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m m m m i i 
A malicia que la fecha se aproxima, 
menudea el entusiasmo entre las gentes 
que viven más allá de las fronteras. Nues-
tro Congreso Eucarístico hace pronunciar 
con simpatía ti nombre de España en los 
países más extraños. 
L a Religión vuelve de nuevo á ser el 
esplendor de la Patria. 
Y son las naciones que van á la cabeza 
le la civilización las que ponen más em-
peño en enviar á stft esclarecidos repre-
sentantes. 
Y son los propios Estados donde el ca-
tolicismo no es la religión del Gobierno 
los que se ufanan en mandar el mayor 
contingente de congresistas. 
Y son las jóvenes Repúblicas, esas 
Saaestias del moderno Derecho, las que 
rivalizan por acudir en avalancha á esta 
mundial manifestación de religiosidad, i 
Es sobrado inmenso el Rey de Cielos 
y Tierra para que haya gentes que se obs-, 
tinen por recluirlo en las paredes de su 
casa. Serían harto pequeñas las lenguas 
que se atreviesen á arrojar briznas al i 
poso de la riada. 
E l primer saludo que recibieron los fie-
les reunidos en el Congreso del Canadá, 
fué enviado por el Rey Jorge de Ingla-| 
térra. E l himno final de aquella fiesta! 
esplendorosa fué cantado por ciudadanos 
de todo el orbe. 
Y ro se improvisó por aquellas tierras 
el feudo, como tampoco se habló de cle-
ricalismo ni de beaterio cuando fueron 
Londres 6 Lourdes los escenarios de la 
bellísima romería. 
Ni siquiera los límite» del territorio 
dan á estas explosiones de fe el marco de 
k nacionalidad, porque el Legado ponti-
ficio sabe imprimirles el sello que caracte-
liza lo universal. 
Durante estos días caen sobre la mesa 
de nuestra Redacción multitud de despa-
chos donde se exterioriza la enonne ex-
pectación que produce en el mundo el 
Congreso Eucarístico de Madrid. Sobre 
todo, América multiplica su ansiedad al 
paso que se acerca el día de la inaugura-
ción, y á juzgar por el fervor con que 
aquellos Estados acogieron la idea de vi-
sitarnos, ya puede el anuncio de los mi-
llares de hennanos que van á ser nuestros 
huéspedes revestir los caracteres del acon-
lecimiento. 
La Prensa del Nuevo Continente no 
puede menos de reflejar el entusiasmo de 
que parecen invadidos los americanos, y i 
con generosidad que jamás agradeceremos > 
bastante, recuerda á los excursionistas! 
que con el aliento de la Fe lleven á la ma-
dre España el abrazo cordial de unos hi-
jos que, no por emancipados, dejan de 
quererla menos. 
Europa también espera su simpatía ha-
ña nuestra Patria por las voces de bene-
méritos prelados que ponen de relieve las 
virtudes del pueblo español, la hidalguía 
del ibero solar y la incomparable hermo-
sura de nuestro suelo. 
Al leer las admirables Pastorales pasa 
á ras de nuestro españolismo un soplo 
clemente y consolador. 
Y es que sentimos, enorgullecidos, cómo 
por primera vez se suprime en el mundo 
la leyenda de nuestra incultura. 
No trae el lenguaje de los príncipes de 
la Iglesia la eterna cantinela de nuestro 
atraso, ni se olvidan de los tesoros de 
nuestro caudal artístico, ni de la nobleza 
de nuestros sentimientos, ni de la singu-
lar limpidez de nuestro cielo. 
Las cartas que dirigen á sus fieles son 
exhortaciones y arengas, himnos brillan-
tísimos á la Fe y cantos que popularizan 
por el mundo las inapreciables riquezas 
ignoradas. 
¡También á la Iglesia teníamos que ser 
deudores de que se esfumase una patraña ! 
Ahora sólo faltaba que por aquí hubie-
se gentes empeñadas en corromper las 
Draciones. Si las hay, aunque no sean cre-
yentes, deben aplaudir sin reservas la ce-
lebración del Congreso Eucarístico. De 
Dtra manera, había que creer que renie-
gan de las grandezas de su Patria. 
iftoref fué nombrado presidente 
del Congreso Aerícola. 
A faifa de pan, buenas s o n 
torfas. 
U n m i t i n . 
Coruña / - A l mitin republicano celebrado 
Anoche asistió gran concurrencia. 
Hablaron el vSr. Soriano y varios oradores, 
siendo todos muy aplanduíos. 
Kl diputado republicano, aludiendo al pro-
ceso Ferrer, manifestó que se pretendió poner 
al Ejército frente á los defensores de la re-
visión. 
Combatió luego toda campaña en Marrtie-
eos, afirmando que la conjunción Sabría im-
pedirlo si llegase el caso.—f«bra. 
VoJevcia i . - A la hora fijada, ó sea las 
seis do In niiiaaiia, ha sido fusilado el sol-
dado Oenlá. 
lodo el tiempo que permaneció en capilla 
estuvo tspds.ido y con grillos, fumando mu-
cho y conversando tranquilamente con los 
hennanos de la Faz y Caridad, su defensor, 
capitán Cervcro; el juez y el Clero castren-
se, á quienes dejó admirados por su sere-
nidad. 
Estuvo durmiendo bastante tiempo, con 
sueño trampillo. A l despertarse pidió pan 
y jamón; luego se confesó con el padre je-
suíta líipoll, oyendo después misa con sus 
acompañantes, á los cuales daba ánimos, al 
verles afectados, el propio rea. 
Encargó á su defensor recogiera su reloj 
y cobrara lo que se le adeudaba para entre-
garlo á en madre. 
Sólo perdió la calma cuando se despidió 
del Sr. Cervero, saltándole copiosas lágri-
inaV: pero muy pronto recobró su entereza, 
saliendo de la capilla con paso firme y su-
biendo al furgón, del que luego bajo sin 
ayuda alguna. Miró con aparente tranqui-
lidad el piquete de ejecución, dejándose ven-
dar los ojos por los sacerdotes sin la menor 
protesta ni movimiento de oposición. 
Te «dos los presentes le abrazaron, dándo-
le á besar un crucifijo el capellán castrense. 
Hecha la descarga, que recibió de rodillas, 
cayó de espaldas con un balazo en el cuello, 
cuatro en el pecho y otro en el vientre. Como 
quiera que todavía se movía, avanzaron Sos 
sold idos, disparándole dos tiros más, que le 
dejaron inmóvil . 
Ivas tropas desfilaron entonces ante el ca-
dáver, regresando al cuartel.—Fabra, 
Asegúrannos que AmósSalvador será 
nombrado presídante de la Liga an-
tipornográfica. Sí se confirma ia no-
ticia, nos encontraremos ante el ma-
yor de (os colmos. Que lo dinan los 
estudiantes á quienes mandó, siendo 
ministro, á zarandearse á la Bom-
billa. 
O B R A S E N E L E X T R A N J E R O 
A T e n i d a s y edi f ic ios . 
Montevideo ^o.—El Gobierno ha acordado 
abrir dos concursos, uno para el trazado de 
las avenidas y emplazamiento de los edifi-
cios públicos más importaríles, y el otro para 
la construcción del palacio del Gobierno. 
60.000 piastras oro se dedican á dichos con-
cursos para gastos y premios.—Fabra. 
K i a s a u c h o de u n p u e r t o . 
Londrer / . - Del Daily A/ai7.—Buenos Ai-
res.—El Gobierno ha aceptado las proposi-
ciones de una casa- inglesa para las obras de 
ensanche del puerto de Unenos Aires. 
L a cantidad presupuefitada se eleva á l i-
bras esterlinas 5.500.000.—Fabra. 
REVOLUCIÓN EN CHINA 
JIo»g Kong i . — E l movimiento revolucio-
nario que ha entallado en Cantón va exten-
diéndose por los alrededores. 
Ha quedado destruida por un incendio la 
ciudad de Fatshaw.—Fabra. 
El Jueves sale para Guadalajara 
la Comisión que va á inaugurar 
la estatua de Romanónos . ¿A 
que no hay quien fusile á esos 
individuos? 
I n c e n d i o e n u n a i ^ i e s í a 
Santiago 1.—Un voraz incendio acaba en 
la pasada noche de destruir en parte la her-
mosa iglesia parroquial de esta ciudad, redu-
ciendo á cenizas el retablo del altar mayor é 
inutilizando el magnífico órgano, á más de 
otras pérdidas de consideración. 
Desconóeense las causas que han origina-
do el siniestro. Se cree que éste fué casual. 
Después de grandes esfuerzos, se consi-
guió localizar el fuego, que amenazaba ex-
tend erse á los edificios contiguos, rivalizan-
do en heroísmo los vecinos todos. 
E l servicio de incendios, como siempre, de-
testable,—Corresponsal. 
L O S L I B E R A L E S , A L A GREÑA 
Cansplracióiuentfa Canalejas 
Parece ser que del seno de la familia 
liberal democrática, y con el regocijo de 
personas muy caracterizadas en el partido, 
ha surgido una conspiración formidable 
para dar al traste, en pdazo no lejano, 
con el Gabinete Canalejas. 
Burell no se oculta en decirlo á vo-
ces, enormemente contrariado desde su 
lanzamiento de la cartera de Instrucción 
pública. Gómez de la Serna, que está que 
trina desde la última crisis, cu que creía 
ser ministro, entrando en cambio el ri-
val de toda su vida, D. Antonio Barroso 
Merino, que por muchos años que viva 
no 1c perdona á Canalejas por haberle 
despajado de la cartera de Gobernación, 
que tan orondamente desempeñaba. 
E l conde de Romanoncs, cuyas ansias 
de ocupar la presidencia del Consejo son 
de todos conocidas. D. Fermín Calbctón, 
que todavía, á pesar del tiempo transcu-
rrido, 110 se explica por quó motivos salió 
del ministerio de Fomento, aunque no deja 
de comprender que la causa principal fué 
la ambición de Gasset de birlarle el pues-
to, Y hasta Alonso Castrillo y el simpa-
ticón de D, Aniós, que están muy molestos 
con el presidente, que no quiso hacerlos 
viejos en las carteras de Gobernación 6 
Instrucción pública. Agregúense á los nom-
brados muchos relegados al olvido, no 
pocos diputados descontentos y varios 
caracterizados moretistas. Así es, que vien-
tos de fronda corren para D, José Canale-
jas y Méndez^ 
L a fiesta d e l T r a b a j o 
páblica y un mitin en el Centro obrero. 
Por la tarde se verificó una jira campestre. 
Ahora se eelebra una velada en el Centro 
obrero, que está concurridísimo. 
E l paro es general. Mañana no se publi-
carán los periódicos.—Fobra, 
P A L M A 
rolr ia Í.- E l paro es casi general. 
l*oá elementos obreros celebraren un aui-
inauo mitin, presidiendo el Comité local de 
la conjunción. 
Se adoptaron las conclusiones propuestas. 
Al termwíar, se organizó una nianiíestai-
ción, que recorrió las principales calles al 
compás de la Intemacionnl. 
L a comitiva se detuvo fíente al Gobierno 
<i\il y al Ayuntamiento. 
Keinó el mayor orden.—Fabra. 
J B I L B A O 
Bilbao j . — L a fiesta del Trabajo se ha cele-
brado con un mitin en el teatro Romea, ha-
blando, entre otros oradores, Perezagua. 
Pista tarde, á las tres, se organizó una ma-
nifestación, con banderas de las Sociedades, 
para ir al Gobierno civil á entregar las con-
clusiones adoptadas en el mitin. 
Luego eclebartín los obreros una jira en 
Casilla.—Fabra. 
San Sebastián / . - En el teatro Principal se 
ha celebrado un mitin obrero, cuya concu-
rn iuia en» de unas 300 personas, entre las 
que figuraban varias mujeres, una de las cua-
les tremolaba una bandera. 
Todos los oradores censuraron la política 
conservadora, aprobándose al final las con-
clusiones adoptadas por el partido central. 
Esta tarde celebrarán los obreros una jira 
campestre en Oudarreta. -.Fafero. 
G R A B A D A 
Cranada ;.—Los socialistas han celebrado 
la fiesta del Trabajo con una maniftstaeión, 
un mitin y un jira campestre.—.KJÍUÜ. 
Z A R A G O Z A 
Zaragoza J . — L a fiesta obrera ha transcu-
rrido con gran tranquilidad. 
Esta mañana se celebró un mitin en la 
Plaza de Toros, durante el cual el secretario 
dios' que han de sorprender grande- de la Federación 5ocialista, Sr. Fons, atacó 
nte. , rudamente á los radicales, quienes intenta-
ron hablar para defenderse, impidiéndolo 
el público, que se mostró francamente hostil. 
Con este motivo se produjo un gran ba-
rullo que determinó la suspensión del acto 
por el delegado del gobernador. 
L l desfile de manifestantes se verificó en 
completo orden. 
I>a mayoría de los oficios han suspendido 
sus tareas durante todo el d ía; otros reanu-
daron los trabajos pór la tarde. 
Ahora se está celebrando una velada en 
el Centro obrero, á la que asiste mucho pú-
bXco. Se han adox t̂ado fraudes precauciones. 
E N E L E X T R A N J E R O 
F R A N C I A 
París 1.—La mañana ha transcurrido con 
calma en París. 
E n la Confederación General del Trabajo 
y en la Polsa del Trabajo se celebraron mi-
tins, votándose un Orden del día contra las 
detenciones arbitrarias por delitos sindica-
listas. 
A la salida de estas reuniones fueron de-
tenidos unos diez manifestantes que daban 
gritos subversivos, produciéndose una coli-
sión, de la que resultaron varios heridos, 
entre ellos un oficial de Policía. 
Según comunican desde provincias, reina 
hasta ahora tranquilidad en todas partes. 
E l paro es relativamente escaso, excepto 
en las cuencas mineras de Lens y Carmaux. 
Fabra. 
Los obreros celebraron ayer, como en años 
anteriores, la fiesta llamada del Trabajo. 
Por la mañana retorrieron en manifesta-
ción, presidida por D. Pablo Iglesias, las ca-
lles del centro de la capital, partiendo de la 
plaza de Isabel 11, para disolverse frente vá la 
Casa del Pueblo, sita en la calle de Piamonte. 
L a manifeütación se celebró con orden y 
estuvo muy concurrida, y á su terminación, 
una Comisión de obreros se trasladó á la Pre-
sidencia del Consejo para eutregíir al j<-fi 
del Crobiemo las peticiones, ya conocidas, que 
formulan. — ""^ 
E l Sr, Canalejas manifestó á los comisio-
nadas que la casi totalidad de sus peticiones 
figuran en el programa del Gobierno, entre 
elhus el servicio militar obligatorio, contrato 
del trabajo, reglamentación del trabajo noc-
turno y prohibición del de mujeres y niños. 
E n cuanto á la reforma del Código militar, 
añadió que «e está estudiando el oportuno 
proyecto de ley, y que lo que no puede acep-
tar es la revisión del proceso Ferrer. 
E l Sr. Canalejas terminó diciendo á los 
obreros que no le parece bien la manifesta-
ción conjunciouistu que se proyecta celebrai 
el domingo próximo. 
d i s c u r s o de I>oii P a l » l o 
Después de haber recorrido todo el trayec-
to, sin incidente digno de mención, l legó la 
cabeza de la manifestación á la calle de Pia-
monte á las doce y cuarto. 
Los manifestantes, cantando la Internacio-
nal y el Himno al Trabajo y dando vivas, 
se íiglomeraron ante la Casa del Pueblo. 
Pablo Iglesias, desde un balcón, dirigió la 
palabra á los manifestantes, glosando las 
conclusiones presentadas al Gobierno, en tér-
miuos que arrancaron aplausos de los obre-
ros. 
Dijo que estas peticiones obedecen á nn 
compromiso contraído con el mundo entero 
é hizo notar que este año son más extensas 
las conclusiones que en años anteriores. 
—Nuestro deseo-de que no haya guerra— 
añadió—es tan vehemente, que para Ilegal 
á verlo convertido en realidad emplearemos 
cuantas manifestaciones pacíficas sean nece-
sarias, y 61 éstas no bastan, recurriremos á 
me i 
me  
Terminó haciendo un llamamiento á los 
obreros para que acudan á la manifestación 
conjuncionista del domingo próximo, la cual 
partirá de la plaza de Neptuno, yendo á mo-
rir al pie de la estatua de Castelar. 
Un observador hubiera podido notar, du-
rante el discurso de Pablo Iglesias, que éste 
no llama ya compañeros á los obreros, sino 
trabajadores. 
Terminado el discurso, los manifestantes 
se disolvieron pacíficamente. 
H a b l a R a i z V a l a r l n o . 
E l ministro fle fa rrouerniición na ur^ndo 
en absoluto hubiesen ocurrido ayer algunos 
disturbios en Barcelona cou motivo de la 
fiesta del Trabajo. 
E l Sr. Fuiz Valarino dijo que á las once 
había recibido un telegrama del gobernador 
civil de aquella provincia, Sr. Pórtela Valla-
dares, dando cuenta de que la fiesta se des-
arrollaba sin novedad, siendo muchísimas las 
familias que marchaban al campo de merien-
da, y que á la una de la tarde recibió otro 
despacho telegráfico anunciando que no ocu-
n í a nada de particular. 
Esta misma nota pacífica anuncian casi to-
das las provincias, mostrándose el Gobierno 
satisfecho de la nota de cordura y sensatez 
dada por el elemento obrero. 
E N P R O V I N C I A S 
N U E V A S D I P U T A C I O N E S 
F E R R O L . 
Ferrol 1.—Para festejar el 1.0 de Mayo los 
socialistas han celebrado en el teatro una 
función á beneficio de los presos de España 
por cuestiones sociales. 
I,as colectividades obreras han celebrado 
un mitin con el mismo fin, después del cual 
los asistentes se dirigieron en manifestación 
al Ayuntamiento, para pedir la revisión del 
proceso de Ferrer y la derogación de la ley 
de jurisdicciones.—Fabra. 
T A R R A G O N A 
Tarragotia 1.—Con motivo de la fiesta de 
hoy, quedó completamente paralizado el tra-
bajo, tanto en la población como eíMos mue-
lles.—Fabra. 
A L M E R Í A 
Almería 1,—Se ha verificado con gran en-
tusiasmo la manifestación obrera. 
Concurrieron aó Sociedades, con sus estan-
dartes, colocándose á la cabeza de la mani-
festación la banda municipal. 
Pasaban de 5.000 los asistentes. 
Anoche se celebró en el teatro de Apolo una 
velada para conmemorar la fiesta del Traba-
jo, pronunciando discursos catorce oradores. 
R e i n ó orden completo. 
Hoy el paro es general.—Fabra. 
Tortosa J . — L a manifestación obrera del 
j . * ele Mayo se ha verificado con orden. 
E n la comitiva figuraban todos los gre-
mios, con sus banderas respectivas, una ban-
da de música, los niños de la escuela obrera 
y una carroza alegórica. 
Recorrió la manifestación las calles del in-
terior y del ensanche, disolviéndose sin in-
cidente, 
A pesar de la fiesta, trabajan algunos ope-
rarios. 
Esta tarde se verificará una jira campes-
tre, y por la noche, un mitin societario en el 
teatro del Balneario.—Fabra. 
I t A R C E L O N A 
Barcelona J .—La fiesta del Trabajo la cele-
bra hoy la tercera parte próximamente de los 
obreros. 
Muchos han marchado al campo. 
Se han verificado dos mitins poco anima-
dos. 
E n los muelles se trabaja casi como de cos-
tumbre. 
lista mañana se presentó en los talleres de 
la Compañía del Norte un grupo de obreros, 
pretendiendo obligar ú los ojícrarios á que 
parasen. 
L a Guardia civil intervino, dispersándo-
los. 
E n el Ayuntamiento, los empleados tra-
bajan sólo hasta medio día. 
En Igualada ha teiapío lugar un mitin pa-
ra pedir al Gobiernofla libertad de los pre-
sos por cuestiones sociales. 
Se trabaja normalmente en las fábricas de 
tejidos.—Fabra. 
Los obreros han celebrado la 
E l ministro de la Gobernación ha recibido 
telegramas dándole chenta de haberse cons-
tituido las Diputaciones provinciales, triun-
fando en casi todas el Gobierno en las vo-
taciones para la elección de cargos. 
E n todos los despachos se consigna que no 
h;m ocairido trastornos de importancia. 
vSin embargo, se sabe que en algunos si-
tios han habido coaliciones que, según se 
desprende de lo dicho por el presidente, no 
han sentado del todo bien al Gobierno. 
E n Valencia se han unido liberales, con-
servadores y republicanos para dar el triun-
fo íi uu bennano del Sr. Trenor, Algo pare-
cido ha ocurrido en Cácercs y alguna otra 
provincia. 
De los liberales que han facilitado tales 
contubernios, dijo el Sr. Canalejas que pue-
de que sean liberales; pero que, segura-
mente, no son amigos suyos, sin que esto 
envuelva idea de excomunión, porque eso 
está ya tan pasado de moda... 
Lü provincias, 
5 a n Sebastián 1.—Hoy .se ha constituido 
la Diputación, tomando posesión los nuevos 
diputados, hl gobemiaor dedicó algunas 
frases á la memoria del Sr, Carrión, contes-
tándole el marqués de Valdespina.—Fabra. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
I f a b l a C a n a l e j a s . 
E l embajador de España en París, se-
ñor Pérez Caballero, celebró anteayer una 
conferencia con el ministro de Negocioj 
Extranjeros de Francia, Sr, Cruppi. 
E n esta entrevista, según ha dicho el 
Sr, Canalejas, se trató con gran amplitud 
de las reservas de Francia en sus notifi-
caciones á las potencias, aclarándose por 
completo varios puntos que pudieran dar 
lugar á equívocas interpretaciones. 
IvOS despachos de Melilla y Ceuta di-
cen que en nuestra zona de influencia 
reina tranquilidad absoluta. Donde se ob-
serva gran agitación es entre las kabilaá 
de una y otra orilla del Muluya, que mu-
tuamente se recriminan de prestar auxilios 
á los cristianos, temiéndose que lleguen 
á las manos, especialmente con la de Bcni« 
buifrur. 
Fuera de la zona neutral de Ceuta con-
tinúan los robos y el pillaje. 
E l teniente coronel Sr. Barrera, que ha 
realizado una misión oficial en Larachc, 
ha regresado á Madrid y ayer tarde ha 
conferenciado con el jefe del Gobierno 
Tarragona J.—Se ha constituido la Diputa- para comunicarle sus impresiones 
Gijón 
Fjiesta del Trabaio. con una mamíestación^lumbre, sin el menor WideuU, 
París 1 (4,40 t.)- -Un grupo de manifestan-
tes, entre los que se hallaba el agresor del 
oficial de policía, fué rodeado por fuerza de la 
Guardia republicana de caballería, originán-
dose una violenta colisión, 
Quedaron dispersos los manifestantes, pe-
ro pronto volvieron á reunirse en las cerca-
nías de la plaza de la Concordia, siendo nue-
vamente disueltos, después de una gran re-
yerta. 
legraron reunirse otra vez, volviendo á ser 
disueltos por la Caballería. 
L a policía tuvo que despejar un café en el 
que habían buscado refugio unos manifes-
tantes. 
Se han presentado en distintas Casas de 
Socorro unos diez ó doce manifestantes para 
curarse de heridas ó contusiones. 
A las cuatro se han retirado á sus respec-
tivos cuarteles parte de las fuerzas de Caba-
llería y policía.—Fabra. 
• 
París i . - E l resto de la tarde ha transco-
rrido sin más incidente digno de mención. 
Durante las colisiones ocurridas en la 
plaza de la Concordia, pnictieáronse unas 
treinta detenciones, entre ellas la de un sub-
dito e s p a ñ o l , l lamado Zamorano, de ve in-
t i ú n a ñ o s , que daba pritos subversivos. 
E n provincias ha habido muchas manifes-
taciones, pero sin incidentes. 
E n Bruselas y Berlín ha habido también 
manifestaciones, verificándose en medio de 
gran calma y tranquilidad,—Fabra. 
+ 
París 1.—El oficial de Orden público he-
rido esta tarde, lo fué al recibir un golpe 
de matraca, resultando además heridos otros 
loce agentes, dos de ellos de gravedad. 
A las seis de la tarde, la policía disolvió 
\ varios centenares de manifestantes que re-
corrían el barrio de los Inválidos, 
Por la noche tuvo lugar en el picadero San 
Pablo un gran mitin contra la guerra, asis-
tiendo numeroso público que no dio lugar á 
incidente alguno. 
ParÍ5 í .—En el mitin celebrado en el pi-
cadero de San Pablo, quedó votado ue Orden 
del día enalteciendo la solidaridad interna-
cional del proletariado. 
Los oradores protestaron contra la cam-
paña de Marruecos, anuuciando su intención 
de practicar el sabotage el día del gran pre-
mio de las carreras de caballos. 
A la salida del mitin se originaron serios 
alborotos entre la policía y los manifestan-
tes. 
+ 
París 2.—Los policías heridos á causa de 
los sucesos ascienden á doce. L l número de 
paisanos lesionados es considerable. 
Hasta boia van detenidos Si individuos.— 
fabra. 
P O R T U G A L 
Lisboa 1.—La fiesta del Trabajo se ha ce-
lebrado en todo Portugal en la forma de cos-
ción provincial 
Como la mayoría es republicana, se cree 
que ocupará la presidencia el Sr. Estivil l , y 
la vicepresidencia, el Sr. Caballer. 
L a elección se verificará mañana.—Fabra. 
Zaragoza I .—Ha sido nombrado presiden-
te el liberal Sr. Hoval, y vicepresidente el 
conservador Sr. Arroyo. 
Ayer, e! niliristro da Kacíanda entregó 
¿ loa concejales un avance de eu pro-
yecto de supresión de consumes. 
Hubo pedazo de edil que se tra^ó la 
parlida y continuó impertérrito so-
ñando con que dentro de dos años 
todavía harían gimnas'a sus carrillos. 
L A S F I E S T A S E N S E V I L L A 
M a s t r o p a s f r a n c e s a . 
Porfj J .—Los refuerzos, que los recien-
tes acontecimientos de Marruecos han 
obligado al Gobierno á mandar á Casa-
blanca y cu5'o transporte se está efectuan-
do, corapreuden diez batallones de In-
fantería, cuatro escuadrones de Caballe-
ría, cuatro baterías de Artillería y doá 
compañías de Ingenieros. 
Dichas fuerzas van acompañadas del 
servicio de Sanidad y Administración co 
m spondiente.—Fabra 
I>esoDibareo s in i nv iden te s . 
Varis t.—Comunican en el ministerio 
de Marina que el desembarco en Marrue-
cos de las tropas y material conducido\ 
allí por seis transportes de guerra y que 
constituj'en el primer convoy, se efectué 
en cuatro días sin el menor incidente ni 
contratiempo alguno.—Fabra, 
I>e F e z . 
Parísj.—En el ministerio de Negocio*. 
Extranjeros no se ha recibido todavía nin-
guna confirmación oficial de la entrad» 
A pro-
pósito de ello conviene recordar que tele* 
« F o c e o s florales. 
Sevilla J,—-En el teatro de San Fernando se !en Fez del comandante Bremond 
han celebrado los Juegos florales 
La sala, ocupada totalmente por distinguí-1 ¿ramas anteriores decían que la situación 
& J 3 Z Z Z & ¿ ^ 3 ^ £ Z j & l a ' capital era en extremo apura-
da y que escaseaban las municiones. 
Por otra parte, se sabe que ha sido pro 
y colgaduras, entre las cuales se habían in-
tercalado rótulos con los nombres de las poe-
sías de Bccquer. 
E n el escenario se había levantado nn tem- clamado otro Sul tán en Mequinez. No se 
• *_ a _ 1 . _ 3_ !A 1 . . r rr * píete pliego, rcmutcuU» j>or uu bu&to <K . . . 
quer. 
L a poesía premiada con. la flor natural fué 
leida por su autor, el notable periodista se-
ñor San Román. 
Fué proclamada reina de la fiesta la seño-
rita doña Pilar Armero, hija de los marque-
tralA, pt\os, L pocar tío lo quo oparotrtnn 
creer algunos periódicos, de detener la 
marcha de la columna enviada en socorra 
de la imperial ciudad.—Fabra. 
Londres 1.—Un despacho de Tánger al 
Daily Grapíiic confirma la noticia de la 
ses de Herizón, y su Corte de amor estaba j llegada del comandante Bremond á Fez. 
formada por las señoritas Langrau, Alvarezj Por otra parte, una cartá de aquella ca* 
Osorio, Isern, Bago, Fernández Palacios, Pé-:pital, fechada el 26 de Abril, recibida pof 
rez de Guzmáu, Castillo, Sequeiros y Lama-|el corresponsal del Daily Ara»/, señala que 
ha mejorado notablemente la situación. 
Se consideran ya los caminos como fran-
cos. 
Han entrado en Fez abundantes víve-
res. 
Numerosos son los bereberes y los Bem 
M'Tir que han regresado fl sus aduares a) 
j saber la marcha hacia Fez de las tropar 
francesas. 
Parece probable que los europeos nd 
tendrán por qué abandonar la capital.—' 
Fabra. 
Entre los autores premiados figuran dos 
sacerdotes. 
D. Rafael Alüimira, como mantenedor de 
la fiesta, pronunció un discurso que no satis-
fizo á la concurrencia.—Fabra. 
h%i\m% en m partida k í iatepié 
T r i u n f o d e l " R a c l n g " . 
Coruña J.—Han terminado los partidos de 
balompié entre el Racing, de Irún, y el De-
portivo Coruñés, ganando aquél por seis 
goals contra dos. 
Dumnte el partido se cayó el jugador de 
Irún D. Baldomcro Martínez, fracturándose 
una tibia y un perciK'. 
E l Sr. Rodríguez, otro jugador de Irún, 
sufrió una ligera conmoción cerebral. 
LOS VIÑADORES FRANCESES 
O t r a Tez l o s d i s tur lb ios . 
Bar Sur Aubc 1.—Los viñadores de la co-
marca organizaron ayer una gran manifes-
tación para reclamar la incorporación del 
departamento á la región vinícola de la Cham-
paña. 
Se produjeron dos encuentros con las tro-
pas, resultando varios heridos leves, entre 
ellos algunas mujeres que fueron pisoteadas. 
Se practicaron var ía s d e t e n c i o n e « . — Fabra. 
L A F I E S T A N A C I O N A L 
EL P0S_P£IVIAY0 
Ayer, á las tres de la tarde, ha quedado 
constituida la guardia en el obelisco del Dos 
de Mayo por los milicianos vetefanos, como 
en los años anteriores, mandada por su ca-
pitán, el Sr. Martínez Madrid, habiendo pa-
sado la fuerza por la estatua del teniente 
Ruiz, que está en la plaza del Rey, y ter-
ciando las anuas al dar la vuelta por dicha 
plaza. 
L a guardia estará constituida hasta hoy, 
que dirán la misa, y después del desfile de 
las tropas por delante de las autoridades. 
E l Gobierno asistirá á las ceremonias re-
ligiosas que hoy se celebrarán en recuerdo 
de las héroes del 2 de Mayo, á cuyos actos 
ha sido invitado por el alcalde, Sr. Francos 
Rodríguez. 
Hoy, á las diez, celebrará la Orden del 
Dos de Mayo y Cruz Roja una misa de ani-
versario en la iglesia de las Maravillas en 
memoria de las víctimas de 1808, 
Por la tarde se verificará la manifestación 
Eara llevar coronas á la casa en que murió laoíz y al arco de Montelcón. 
En la glorieta de San Bernardo, ante el 
monumento al pueblo del Dos de Mayo, se 
celebrará hoy una manifestación patriótica, 
organizada por el Centro de Hijos de Ma-
drid y otras Sociedades populares y Centros 
oe euscñvuua» 
l Qué son los Congresos Eucarísticos inter* 
nacionales ? 
Si los católicos españoles se dieran cuenta 
exacta de lo que son y de lo que significan 
esas grandiosas manifestaciones de fe que 
periódicamente organiza el mundo cristiano, 
seguramente que todos se apresurarían á 
figurar en las filas de la oue dentro de poco se 
verificará en la capital de nuestra uación, 
porque, además, bien poco sacrificio se re-
quiere y bien ligeras son las condiciones que 
se exigen para ingresar en esas filas de ho-
nor. 
Porque conviene saber que los Congresos 
Eucarísticos internacionales no son otra cosa 
que la reunión de los católicos de todo el 
mundo en un punto y en una época determi-
nados, con el objeto de dar p ú b l i c o y solem-
ne testimonio de amor y v e n e r a c i ó n á la Sa-
grada E u c a r i s t í a y estudiar y proponer loa 
im dios m á s eficaces para promover en el or-
be católico el mayor culto al Santísimo Sa-
cramento, 
Esto son esos Congresos y tal es su objeto 
y fin, 
Y si por el objeto de una obra se puede 
apreciar l a grandeza y trascendencia de su 
fin, es claro y evidente que ningún fin más 
grande, más noble y más trascendental puede 
concebirse que el de los Congresos Eucarís-
ticos, los cuales tienen por objeto el culto y, 
adoración á Jesucristo Sacramentado, 
E l Congreso que pronto se celebrará en 
Madrid es el vigésimo segundo de la serie. 
Los veintiún Congresos que le han precedido 
fueron brillantes manifestaciones de fe; pero 
sobre todo, el celebrado en Londres en 1908, el 
de Colonia en 1909 y el del Canadá en 1910, 
parecen como que llegaron cada uno de ellos 
al límite de lo grande y consolador, sólo pa-
ra dejar al siguiente la honra de superar á los 
anteriores. 
Y nótese que esos tres grandiosos Con-
gresos de la fe católica se celebraron ert 
países eminentemente protestantes. Pero 
¡qué de augusto y de soberano habría en 
ellos, que hasta los mismos protestantes 
proclamaron su grandiosidad, unos con el 
respetuoso silencio, otros con la franca ma-
nifestación del aplauso! 
Si los l ímites de un breve artículo perio-
dístico lo permitieran, expondríamos aquí 
detalles que habrían de entusiasmar á nues-
tros lectores. 
Recordar que en Montreal se reunieron 
en Septiembre último ĵ oo.ooo citóli. os de 
todo el mundo; que iormaron parte d, ( 
Congreso iao prelados y 3.000 sacerdotci} 
que 30.000 niños hicieron entonces su pri-
LJiicrQ comunión ^ fonaaroa en la grandioba 
Martes 2 de Mayo 1911. E l L D E B A T E 
A ñ o l I ^ N ú m . 212. 
|>tptis; *»n que se verificó en el Monte Royal 
V c« el r.< 
cftdctci de 
v CW  Tai qtiti Manee, acompañíltlos de los 
iS de Sau Patricio, los batallones de 
rílavojí p ¡riiardias independientt^s, vSocie-
dades de ai tésanos, de obrcios de las parro-
<niiAT> do diirios, de las sectas de las tn-
btiB « R l v a i e s . de los pieícs rojas converti-
dor «1 catoticismo y del Gobierno federal; 
iccordnr todas estas cosas á nosotros que 
eSliuuoí* acostumbrados á verlo t«)do achi-
cado y etupequeñecido, es tanto como obh-
f rmio* fi esfuerzos grandes de imaginación 
para comprenderlas y admirarlas. 
jlVeiuta mil niños en una procos:MU ! 
Itgtánklitoa mil católicos en una manil. s-
iiCciñu pública de fe! 
l<)üi(ti es el insensato ó el ciego que aun 
toicítíe cft tiempo en eNpedir «i rtilicados de 
defunción (x. la Religión católica, á esa Re-
tjg&a hcndila que tan íntimaineiito va un-
cida á la civilización del mundo; al .p/ojflt-
•ÍO de Ja l ímnanidad y, i w lo que * fiosotros 
«niia, á la gvande/.a y poderío de la noble 
unción Odpafioto? 1 
Pronto teudrcinort otra pnun.i de estas 
vcidadcs en el X X I I Congreso líncarís-
tiv» lulcrnacional de Madrid. | 
N. 
A-rtrertcncia. 
s¿c aMvioitc á todáa las Befiorafl pusidm;:.;; 
de itttltni y Congregnoiones t st ibkcidas en 
A4Hd<ii<que. U>s boU-íinos (jr.. obran en su 
poder lo> envíen firmados, júntaineatc coa 
líx rceíuidacKm, lo ant<ís posible, S ¡as sr-
fiOras doña María Pedros do Alarcoti, 
Atocha, g?. y marquesí» de Albi-nnada, Val-
vcirle, 36, i>or tener la presidenta de la 
SubcoruLsióii de propiiganda, diujucsa de la 
Conquista, que eotrcgarJos el 15 del actual a 
ifl JuaU qecuUvü. 
• • ' \ 
s 
V U v — ' é J 
Dos chinas en l a corte» 
Los geriódicOB—loa (¡uc yo lie mirado estos 
en los siguientes t é r m i c o s : «.Nosotros lle-
gamos aquí huyendo de las armas del 
usurpador Josué, nielo de^Koó.» I^os ca-
racteres fenicios 011 que estaba escrita dc-
luiucian vsu origen. 
IÍ1 nombre de l ípta-delfos con que fu6 
posleriomu-nte conocida, nos dice que por 
ella pasaron los griegos, y ésta es una de 
las razones que invocan los que á éstos 
atribuyen su fundación. 
A los griegos arrebatáronsela los carta-
gineses, y á óstos los romanos, que la ele-
EN L / \ DIPUTACION 
f ja C o r p o r a c i ó n so c o a i s t i t u y c . 
Ayer, á las once do la mañana, celebró-
días al nienos no lir.n dicho ni una palahráj varón al rango (le ciudad y capital de la 
de dos s e ñ o r a s doctoras chinas que, entré Nfaurítania tingitaua, y cu •tiempos del 
el asombrado regocijo de las turbas, h:ia bjnpc r.ulor ü t h o n la agregaron al conven-
pase.4(!<> su hab lad digW y :»*>lc>nue por la^'to jurídico de Cádiz , cambiando el uom-
aturdid.is calles de Madrid. l)re de sus montes por el de Septem F r a -
i lan hecho mal, á mi ju ic io , no publ icAí i - ti es. 
do ni una noticia hospita lar ia , ni un cor- Los vándalos, la ganaron & los roma-
tés saTudo de bienvenida. Que noeitias iltu-livis, pas<iudo al jMxlcr de Theudis, pero 
las huestes de Justluiauo apoderáronse de 
ella antes de que fuese auxiliada 
tre« visitantes no se lo,tomen en cuenta. 
Como á mí me preocupan tanto estai 
cuestiones de las razas, de.loa idiomas, dej K u este tiemiw se levantó en el comix) estima, que no han dudado en sacrificar 
que en 711 su gobernador, D. Julián, para| 
vengar la afrenta que en la pcY^ona de su 
hija Florinda lá Cava le infirió D. Rodrí 
go, la entregó á los moros. 
Corrió varias vicisitudes bajo é l .impe-
rio árabe, basta que cu 14151 Juan ^ ^c 
Portugal se aprestó á aiKXtcrarse de ella. 
Al siguiente año, ayudado del Príncipe 
Don Duarle y de los infantes üou Pedro 
y Don línrique, la conquisró. 
La imagen de Nuestra Señora del Valle, 
(pie aún en Ceuta se venera, es testigo 
de esta ocupación. 
Kn 1580 pasó á formar parte de la Coro-
na d^ Castilla, que basta boy la conserva. 
lisie Ugcrisiino bosquejo histórico tíos 
dice que se cumpl ió la profecía. Que di-
versas naciones han derramado por Ceuta 
su sangre. 
Fenicios, griegos, cartagineses, roma-
nos, váudalos , godos, árabes, portugue-
ses y españole:;, la lian juzgado de tanta 
garla padece del pulmón, dd esfóIM,Ur 
etcéter.1, 6 Sl ha tenido anteriormente \ ¿ 
na cuferm, ̂ a( i i porque á todo contesté 
quinalmenU.> M»^ giwa de perfoeU sulu l 
qiu- jamás ha f & f a fPfam, y 
Bato no abatí. n'c. WKflS detdU;, 0 
bis oiigciKs; como quisiera que á todo ci vecino.una segunda Ceuta, á la que quizás 
mu¿do je pnepeuparáu igual que á IUÍ, he pertenezcan algunos resto» de murallas que 
áfi midir el debido tributu de g.daiúe. i v s - J i o / subsidien. 
peto á esas dos aiftarilientas dainai» de relu-j Ignórase la fecha precisa en que pasó á 
cíente pelo v rclnciento pici. j formar parte de la monarquía b i s p a n o - ] ^ / . ó n ? 
Iban monísimas. De véraki Ibptn crean- gcnla. Consta que perteneció á ella hasta 
tadoras con sus blasones y SUÓ p.iTitalonew| ^ t t ^ g ^ V i » . 
de tosco lien/o a/ul, sus pieix-citos d iminu-p 
tos y «us ojitos redondos. Tambaleándi>t»e 
un poco al imdar, sus cuerpos tonud)an un 
extraño ritmo. 
No seamos groseros. Y a que no podamos 
decir que eran una hermosura, digamos si-
quiera epte eran un encanto y una monada. 
1/) que de cualquier modo no mereiian 
era la ireflexiva burla de que e! pueblo laa 
por ella á sus mejores hijos; los flamtn 
Por la Junta direetivn del Club (.uerrita 
se ha aconta.I<> que deade hoy hasta el día 30 
del actual, víspej 1 de la becerrada que anual-
mente celebra esto C i n t r o , id eleven 1 s 
cuotas, como en .1110.̂  anteriores, á 5̂ pese-
tas los vecinos de Córdoba y 15 los foras-
teros. 
•f 
E l novillero granadino AtltonlO KaKllrez ^mc 
Bomba, ha nombrado apoderado en la pro- 1 * 
viuda de'Cranada al piocuradoi de 11 ndsiai 
U i c u 11c u n a 111111. - i - v; >'i nc le U(i«. 
giau valor para ¿L-ducir sus buenas , 
las condiciones con.'0 ^ nodriz.i, piHv]^,. 
ser observados por \x 1 ""smas inadrea sin 
perjuu io, desde luego, ¿u* examen liecha 
l>or el médico. 
Ar.ie todo, no deben las madm-. olvidarse 
de examinar- como siu ede W nijo de ^ 
nodriza, al verdadero hijo (^'' dceimos ver» 
dadero, pormie á veces ocurre qa-j pie , L . , 
otro más vdudable ^u( el Miyt,' {̂ opiu j)of 
rechazada) ; su csla(v''> che s;i!aj 
alidadea de ia madre como 
driza; si el niño está muy tttílaqud iduj ci.-I>. José Puerta Molina. 
MI enhorabuena al desconocido Ramírez denque, ruin, no hay tu que decir q, 'e pui, 
por la adquisición de tal apoderado, porque den las madres reüha/.arla s;n p;n> ilor ¡i 
lo que éste no procure en favor de su ahijao. Hiáa examen, «pie sería iuútil. Si el | 
me parece que nadie puede hacerlo. parece sano, iijense -aunque esto no L ena 
gran importanc-ia -en la talla y rohust-v. 
¿EL ACTA DE ALGECIHAS TIMS 
TODAVIA ALGUN VALOE? 
Nuestro refvpetable amigo el marqués de 
hacía blanco. Kn la persecución y el aeorra-j Cnmarasa honrará, á partir de hoy, las pá-
lamiento tenaces de que eran p«ciente» v íc - ;g in í« de ET. DHBATR con su asidua colabo-
thnas, los niños eran casi los más juiciosos J " í r ^ v 1. • 1 1 
, ' . , . „ . - i Maestro en Derecho internacional y co-
M la sesióa immgun.l de la Corporación Las mujeres chillaban, como siempre. lx>» nocedor como püC09 dcl problenn que en 
idiiHiiistT^tivn ele la provinoa. hombres reíanse. Menudeaban las ob-| ^ ^ ^ O J , ^ VCjltiia| tri,i)ajos de] jn^^,. 
Ocupó la presidenexa t i gobernador civil êrvaelOBei poco ingeniosas. Un Kanguan-lne prever s-rán de inapreciable valor en 
(pie i>immució un breve discurso de faluta- j jrritaba á Perico que se fijase.— las presentes circunstancias. 
A continuación publicamos algunos pá-
rrafos de una carta que el erudito noble 
dón mauilcstando que ̂ . ' ^ ^ " ^ t ¡Pericoool ¡Fíjate en los pies! 
ficado-coii la gc.-tion y aspuaciones de ra|' . • t- . . 
(ti^na entidad i>roviacLil. 
Aludió á los grandes t 
á la Corporsción la estancia de los aliena- rtose en mitad 
Una rabanera vieja, con bigote y barba 
1 JL dirige al penador italiano D. Pascual Fiore, 
s mk gastos que origina bien vrables, soltando el cesto y cuadrán-( tin^de ^ prinirras mentalidades de Enro-
dé! arroyo, pregono: -Lúe- ; p:i y d míiA experto paladín de esta rama 
dos en el Manicomio de Cicmpo/aitlos, y á g0 dicen que la España es mala. Todas las 
ta construcción de nn nuevo palacio p r o - ^ ^ s0 armittn. 
yi\KÍjá. ^ \ ^ sx' f̂'0. mirando su facha, y aterrado de su 
I * S*. Uía/. ^ m , ^ ' ^ ^ l r K C ^ necedad, asentí silenciosamcrníe desde la 
lái! ninni.-slac.ones del gobcnindor, agrá- » 
d^ienrto sti resuelto concurso para realizar/1^'1-
4os fines que se prcqwue la Diputación. L a 
de la ciencia del Derecho, por desgracia, 
tan poco cultivada. 
Marruecos, situado á 15 kihnnetros de 
Como anunciamos, pnra la corrida que en la ̂  la «padre SlM 1 1,1 Wien ]wr. 
durante U feria de Mayo se ha de celebrar como un medice). E l eséado de la ekut;,dui,i 
en Osuna estaban contratados Rafael María no debe olvidarse, y aunque en eato de loa 
que aqucll 
Distinguido colega: Ya míe en algunas 
oe«8tou*H no he estado conforme con algu-
nos de trtts tnsUajos taurino* dadys A la e»-
eirtómago ni baeaaa digestiones; además, 
unas caries dentnriaa expune á dolore. : • [• 
n'dgiros que, Hltemnelo i laemido el ajKítito 
y el iweflo de U nodrira, rodutnU e# |er« 
juicio del niño. 
Nunem estará demás el qne laa madrég 
inqnieiau datos sobre lau etiálldades mol i-
ha de convivir COÍI su 
arse tampoco en su teui 
de Febrero de 1909, ¿se refiere al ejercicio u ganadería de Munive, lidiado en ^ m?*CTC* "\uy imf***-
de la policía desde iQog hnsta que termine lugar, el domingo último. aables, que por cualquier motivo se mqule 
el plazo de los cinco años, ó debe entenderse Tuve yo el pensamiento de protestar ante tjm> •son. Por 1° general, malta nodrizas, al 
que por este Convenio Alemania ha querido la afirmación de líl Hirquero, al decir éste contrario de las que por an calma nula let 
(lar carta blanca, en materia de policía, á en su revista del Heraldo de Madrid, con altera. 
Francia para un plaz.o indefinido, extensivo referencia á dicha estocada, que Vicentillo Están en un error las madrea que crji» 
1911, ó para siempre? empleó un salto a l administrarla; pero ano-
Policía. E^te mandato que las potencifls no 
confirieron á Francia, que lo nahía solici-
tado para sí exclusivamente, más que ™ en~<;\ LHario ÜMÍVri7«L es'justo epie 
la condición de que fuese ejercido par Pran- boyj g^Uando aquellas diferenciae de crite-
cia y por España, sólo tenía de duración un r¡0( m# apresure á darle la mano, estrechan- . 
plazo de cinco años. Fué otorgado en Abnl dosela efusivamente, i^r la imparcialidad les de la mujer que hi 
de 1906; estamos en Abril de 1911. E l arreglo qUe anoche emplea al tratar de ta estocada hii0 ni x^u l rte ñ-lñTM 
ó Convento entre Francia y Alemania de 9 qUe el madrileño recetó al cnartc manso de J L Í ÜT? 1», L . . : * 
chiquillería, mientras, acompasando l . , 
^ — - - t. . * 1 J 1 • • 1 * < sielo xx Marruecos no puede tampoco ser 
Se ex,Kv:.aion en el mismo sentido los su marcha con la de l a . chinas, iba formal. prop|edad de una sda nación; no pue-
Sves. Mott Magnm, Caballero, Senra, U i - sm pestañear, boquiabierta y callada, para ^ sin que el equilibrio económico y poli-
va y García Albertos. que nada se le escapase. Algún muchacho, tico se romua, eatkt aometido á la influencia 
gobcniidor resumió ^ cxPüeKlf | no obstante, reía y palraotcaba de gusto de una sola potencia, no puede tunezifi-
I carse. t 
y yo, íbamos por! Crracias al vapor y á la electricidad, el 
haata más allá de i o n o  r o  u  a mia na; ñ  quc las pri:n{para., (ó primerizas, como M 
¿Cual es la fuerra, el valor, la naturalern, che vi, estimado cofrade, que u.?ted ha salí- • ' ' . • f / í j^ .< ,4 , 
1 1 1 1 • _ . ' , , • . , « - anuncian muenas ea mií neriivan ( t í ¡.en 11» 
la extensión de los derechos que Alemania do al encuentro del Sr. Caamano con raro- . , . 1 , , . 
ha concedido á Francia? Despreciemos, por namicntw que no dan lugar á duda alguna. » « J « « « nodrr.as; v.n es asi; la muj-r muí-
Europa no podría estar cteraa'mentr ce- el comento, la consideración del efecto que ; Sí, apreciable Don Sincero, está usted en » P « « (l"e CTl parto* anteriores liaya c a -
irado ni ser ncrpetuanicnte salvaje. E n el ha c]^ill0 producir sobre el amor pronio ó lo firme. do, suministra más rápidamente y cu jncjoi 
rnorrya tin TWM̂AP- la nÁrn ser Ia dignidad de las dcmá.i potencias weááVa- ¡ Y a somos dos. Veo á cantinuación lo que calidad y más cantidad c! precioso líquida 
rias del Acta el proceder de Francia y Alema- ayer dije en mi revista, de lo que vengo nutritivo al recién nacido. Es preferible que 
nia; pero preguntémonos y preguntemos á hablando. Estaba en el tendido 3; más dis- |a ^ . . ^ ,1̂  |a n ^ i H r i esté CD>m)fendida (« 
nuestros dobiemos si el Acta de Algeonns taute que usted y, á pesar de ello, aprecié 
merecería ya «Igún respeto, en lo qu* se re- también lo que dijo anoche; 
ffWt á sus restantes cláusulas en el .aro del «En tablas del 8, cerca, recto, dejándose 
no ser respetada la más importante, es de-1 ver, SIN SALTO ni nada, entra el de Madrid 
- /JLi r ^ . K 1 ̂  'mundo cad  día se vuelve más pequeño, y los j 1 » , que se n 
ropd. Las baleo- interes^ {¿temhcidiiates, imWrialw, co- h1^'00 dr1 h'1 fu 
tre los veinte y treinta años, ed:vl elel v ^ «i 
y de la lozanía, que ha de iniluir V|9ltajoia-
aiente en la saíud del infante. 
No deben las madres dejar de indagar v 
, tocada, de la que dobla el animal, d a n ova- de fijarse, si n > es posible antes, e-i los pri. 
E l mandato concedido á España v á Frf.n- ción, y merecidísima, porepie el madrileño meros días de haber admin lo una ir> i^t , 
cu , la que se refiere á la policía, esto es, -d ; valiente, colocando una soberana corta es-
Uespué* de terminada la P/imcra parte nes y las puertas según pasábamos, llená- 1Uffrciales, bancarios y bursátiles, están cada 
de la sesión conütitny«>se » Mesa ele edad, banse de espectadores ansiosos de una dis- vez lnás compenetrados, 
ocupando ia presidencia el Sr. García Per- tracción cualquiera. Aquello parecía un im-i Nuestro planeta, por la íuerya de las 
láüdé*. v . . prowisado y divertidísimo festival. isas, tiende á ser una federación de Estada; no t,?^Jvalor- ¿ Ha de renovarse > ¿ H a d e porte de unas cuantas corndas.i 
ío procediere al nombramiento de la y , , sin embargo, nada más serio ni que: monárquicos ó republicanos autónomas. |Sfr ^0.nfcnrl? nuevamente coa las mismas] ¿Estamos conformes ? 
cia por las demás potencias pnra el ejercicio se ha desquitado, no ante un hi/cocho, sino en sus gustos y aficiones para ciciU'ii aa-
CQ.iue la policía ha cadnca'do ó va «á caducar; con un toro de los que vienen á por el im- mentos y bebidas, cuyo uso, por su calidad 
V»u!<sión oermanente de acias, resuiuancto . . . , , 1 1 i - ^ I T/v; - i^unto^ O T I V M r t i r a : • • ̂  . \uL o-^r c , , . , x * n » n invitase más a una contemplación medita-1 i ^ asnnios giaves que a 
mumdad de todos estos E-Mecidos por votación los Sres. ^Sanz Mata 
moros, Rcaiito Moren<>, U-pex Olí;*; y Gar- "va. 
Yo no sé que pensaría la r 
LajQouustffTauxniar de actas quedó cons- sí es que pensaba en aquefla 
tiluída por los Sres. Cernada, Saliaqufllo y Yo pensaba en muchas cc> 
:chedumbre. 
ide/. Morales 
pon.iiijsc la sesión y quedaron los dic-
u . para aer leídos en la cjuc ha de 
arse mañana á las once. 
sitnnción del mundo en los momentos en 
que se veri.'icó. La intervención de Alema-
nia no fué más cjue la causa determinante... 
PnCMOSTICOS DEL TIEMPO 
m m i m m SE i m 
quién las acertase á decir! L a raza amari-
lla es inmensa. Se sabe de más de cuatro-
cientos millones de chinos sobrios, fuertos, 
trabaiadores. Aunque nos es totalmente des-
conocido sn verdadero estado actual de ci- , E I "da de Algj:iras es un contrato so-
. . . . . . 1 u i. ^ 1 lemne, colectivo, firmado por Prancia, E s -
vili/aeion, silbemos lo bastante; sabemos I n g l a ¿ ^ Y fe m a ^ parte de te 
cpie son muchos y que algún día podrían potencias de Europa y por los Estados Uní 
conquistar á Europa y ser los amos del dos de América 
imindo. A un blanco le re^nignaría casarse! Etíte contrato ha sido suscrito por Esta-
Síenten ellos dos qiie sor. libres; una sola de sus Onn 
ó por su cantidad, palrfa perjudicar al inüo. 
Hay mujeres que, capricha.as DOfniO mtichaa. 
ro quedan satisfechas si cu MI.> c-T-idas a 
entra como parte e.*cnc¡3l el pimknl > \¡:-
cante, el ajo, la cebolla, etc.; deben '. jm 
estas aficiones en beneficio del niño que h.m 
nuestra opinión, debieran ser estudiadas, pe- DON JUSTO de criar ó que ya crían, sl no qui«-ivn ex-
sadas y solucionadas en una conferencia á L a corr ida de h o r y an telegrama. ponerse á que aquél acabe por oecházar ei 
d e ü ^ ^ & ¿ ^ t u & ^ g f S « « 5 ^ A ' ¡ * R f S ! ^ T ^ h'Tw--'- l ' *r -r , . -
da en Alctóras ] 1 suerte. Cuando era empresa de la Plaza de á la lecnc un olor y un sabor . 
* (Madrid en compañía de otros señores, per- Por lo que respecta á la afición iumclcrade 
:clía el dinoro ««"O un desdichado. Eliminó * iaií bebidas alcohólicas en una mujer, m 
ifectan á la « j - condttícm« ó con otras distintas por las po-| Su sinceridad me va convenciendo, y si 
.atados debieran tcncir!8 y á m"mai potencias? Son estas usted ha prometido felicitar á Pastor por su 
ser tratados en Congresos internacionales.; cucstlo:,cs mi}y K^ves, que se relacionan faena, yo lo haré con nst d ' - v e n la Plaza 
I,a conferencia de Álgeciras fué el resul-1 con a\S0 rilie 111 siJo objeto de un Convenio por su reconocida imparcialidad, 
tado lógico de este estado de cojas y de ]a colectlvo. folemne; son cuestiones que, en ¡Así se escribe de toros! 
•liá kuics r se 
iPeiiiiisiiia un in'ick 
que oeasio'ru-á al 
vas en Andalucía 
vientos del primero ; 
Se pcrttrrhará niá 
2a en nuestras regiones 
avanzará hacia la Pcnínsida el núcleo de des había allí, cuando ni un lejano sueño 
fucr'.os mencionado, que se situará entre civili/.adOr alentaba en las silvestres llanu-
Portu'gal y Extremadura. Se registrarán rae y en las salvajes montañas ibéricas, 
lluvias y tormentas bastante generales, con" 
ha sucedido de un modo, más que diferente, billetes como jamás se ha conocido. ú T ca- ^ l ^ ^ ^ ^ ^ T u í ^ l l 1 
E l acta de Algeciras es, hemos dicho, contrario. Francia celebró un Convenio con lies de la Cruz, del Pozo y toda la de la flUe no, e^ uni W"** ^ 0 ^ . U lecl,C' SCa ^ 
iiin contrato colectivo. J.OS derecnos y los Inglaterra. Alemania protestó y acudieron Victoria se hallaban ocupadas por nutrida vaca 6 c:lbra' cl * ]™™ío P1¡-' :« 
Pl hi^Mn nW tiene fiemnn ni rami ÓP m 11 e , S ^ '?n*]es P ^ todas y cada una d su naillnda Franc¡af Inglaterra v la mayor fila de aficionados, ansiosos de atrapar el IMTÍCR quc amamanta á un n iño; ya com-
x,i pnenio no nene Tien.po ni gana ae en- (]c î g potencias que lo firmaron. Los dere- . - J - 1 , , — , parte de las potencias europeas, asi eomo los codiciado billete al precio que fuera 
Vientos acl segundo al tercer cuadrante. terarse de estas y otras cosas. Y no es lo cbos de niuguiM potencia (salvo los que se petados Unidos de América Todas coates-! Y -
I d micrcolts 3 se habrá corrido hacia peor que las ignore el pueblo, ! ' 
cl N l í . de la Penínsu la la depres ión de tnrmpoeo las sepan los que asumen 
Extremadura, y otro m í n i m o barométr ico me responsabilidad tic su instrucción 
«c formará en Argelia. Por la acción de es- su gobierno. lw!rCTS l)ertlurl,a(k,rc! f P ^ » C ¡ r á n E n el centro de Asia creen ios principa- ÚQ los firm;intcs ÍXntes y clePpués del 
auVtas y tormentas, especialmente desde les historiadores que tuvo su origen la ci- Jeta de A l g e c e s : contratos, convenias, cuyo 
.as regiones centrales al Mediterráneo, con yilizacidn. El lenguaje chino es el más an- objeto está íntimamente relacionado con el 
ríen tos variables. tigno, Onomatopéyico y simple que se cono- del acta, como, por ejemplo, el convenio 
¡ Méfjorará el estado atmosférico general ce; su cualidad monosilábica, que tanto uos suscrito por Francia é Inglaterra en 8 de 
• el que fué firmado por 
Febrero de xgog 
fecha de 1900). 
Abril de 1904, In-
mas 
E L M A R Q U E S 
Madrid y Abril igtt. 
DE C A M A R A S A 
Oiira (le la Propapsión de la Fe 
prendemos que e^ío representa'á una con 
en verdad que la combinación se lo trariedad para muchas, que tanto gus{aa 
:e: la ™Prisse de Pastor y Gaona, que del precioso l íquido; pero sepan que cuan-
tas corridas ¿a leche tomen, menos cantidad podrán 
del e"^"1' ProPorc^onar n̂  "i"0 dQ 'a suya propia. T.i 
eiementoaMnS «s dmiét ica , y como «s íWnt íyé ' la 
que suficientes para llenar todas l i s locali- secreción láctea. Deben, pues, 1» nodrizas, 
(lades de todas las Plazas de Madrid. si no abstenerse por completo de ella, al me-
E s indudable que si el ganado se presta, nos moderar sn afición, la que la te; -
un poquillo, veremos una corrida excepcio- Por último, si la nmdre es tan e^igent* 
¡nal , pues me consta que los cuatro matado- qne qniera para 5U ^ utu uo([Y[zfí dcchll. 
ros tienen, por fas ó por neas, deseos de .1 1 1 r •- • • . 
rayar á gran altura. do de relativa perfeoccai exigciu-i i perdo-
E l simpático, valiente y pundonoroso nabl<: á la pero MUai de con-




Del 5 al 7 será generalmente tranquila moni osa y dulce^raúsiai ' * jpañarla. Reservándose muchos' derechos, y 
la .situación ntniosfírica d e j a P e n í n s u l a , Ellas nunca sabrán con qué ternura infini- ffStí'Sí?* ¿fi2L J ? ^ « ó n de csta 0 l n a ' ^ Poder ganar *uro. por coinnfet 
. . u t i é n d o . s e u . H a n t o e n e l N . y c n e l M H i - ta las contempló alejarse.'entre la popular ^ ^ ^ \ ^ r X l ^ L ' A L i ^ i ? ^ í H ^ i ^ ^ ' g j 
ten-rmeí» la neción de la íjorrasca citada, algarabía impertinente, un español, 
«le la cual se derivará una depresión que, . „ ^ r r-, 
'<1cl g ^ 6 . evolucionará por el Adr iá t i co A D O L F O R U B I O 
P mar 'i'incijo. 
K l lunes 8 se acercará al SO. de Por-
l u g á l lina depre-sum dej A t l á r t i c o que 
^íOdifctrS l lm ias y tormentas desde cl O. 
til CeuUo, con vientos del segundo cua-
diaiitc. 
i;i MHttGfi q penetrará en c l N O . de la 
P c m n s ü i a la citada depres ión, y ocnsio 
CRONICA DE CEUTA 
Ü f i O S V OT^OS 
que ocu- J a u t a d i o c e s a n a do M a d r i d - A l - i cn la^apital úe la Kepública portuguesa, mío,—puede, si es que tiene pava elegir CÍV 
cst ln 1 remitió ayer á un íntimo amigo suyo el tre morena y rubia, seguir el consejo del 
siguiente despacho teh-gi áSco, que es todo doctor Bandelocqne, que rccomieTida se PT^ 
Para celebrar la fiesta de la Invenc ión ™ P^ma. ficra( ^ isunlda(1 de circunstancias la 1^ 
de la t>ontfl Crnr,, aniversario de la funda- i «Estoy más contento cjue en mi vida; se- driza morena 
o mis facultades, Pero, , amables lectoras, bien comprende 
réis que los antedichos detalles del exanict 
día. 
i cerrada, región que, , k i g ^ i ü ^ José. 4 ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ' S i ^ ^ t e tcnto de cn ̂  P ^ o mái 
Pertenecía ni 6 F r a n c i a * ] * * ^ delicado de la .-id. . S bien 110 dejan di 
L a minoría republicana pide al Oobicr 
rrnecos, región cuya entrada había mantc- asocia£los eu dicho 
nido hasta entonces cerrada, región que, 
después de todo, no perte ecía i á rancia 
ni d Inglaterra. . mon general, que dirá cl exce l en t í s imo 
líate contrato fué. la causa dé la confe-! señor obispo de Madrid-Alcalá , su presi-
rencia de Algeciras y fué anulado de hecho-j dente, y nuestro ilustre y querido pre-
é implícitamente por el acta de la famosa i lado. 
conferencia. A las cuatro y media de la tarde del 
Posteriormente, habiéndose sabido que un J / , , . \ , 
arreglo ó convenio había sido celebrado en ^ celebrará junta general en 
Berlíp, entre Francia v Alemania, convenio la de Isncstra Señora del Carmen, 
ó a r r a l ó relacionado con Marniecos, Espa- P'esidida por su excelencia reverendísi-
la 
tendrá lucrar Bienvenida no es del corte del Nacional 1 J 1 
eeneira lugar ^^.r.ri^. * r u'^,. de la mujer á quien se ha de confiar e-1 . a 1 
San José á ' creyente como buen torero; el 
fuñ ios . ínclitas en In njftml septentrional de la Pe 
nínsnla , con ^rtfos de entre SO. y NO. 
Do! ir ni i2 evolucionarán en cl Can-
tábrico y (ji ^Icuiíeriánco múrinios ha-
,-ojMétricf... fqlle producirán o l e r a s lluvias 
campo ̂  
Concfc táne lome á Ceuta afirmo v í o ' ^ a , n i a no PondrA nmí?lin r'hstáci1'0 á las me-, 
^ ^ M Á V ^ M ^ muA n t f i i J S r i A • (lul ,s ^ tomte Francia para ponei orden P i ^ ¡* wnportpncia de estos so emnes 
probare otro d ía , cjue esta necesidad se m i - cn Marruecos, 
irgen 
nativa, demuestran que Manolo es de los tenei' importancia, no son, sin embargo, su 
nuestros. ücientes para deducir ¡as buenas condicio 
|Dios le dé hoy y siempre una suerte loca nes de una nodriza. Por esto creemos :u 
eu su difícil y arriesgada profesión! 
DON F E P E 
, ^ c . ^ . w v ^ - . . Francia :ic compromete á no actos, es ele 
pone. vSm la poses ión de vSierra-Hullones, tocar á la integridad y á la independencia n ú m e r o 
E s p a ñ a no posee moralnicute á Ceuta. 
 le e-pe ra r asistan á ellos gran ! .7";. 7 ^ 1U 
. ele asociados, deseóos , como . ' ,( ' (1 
del Imperio jenhano. A prrrfierh vista, esto siempre, de cooperar al mayor esplendor al1aina.1 
¿Y vale Ceuta tan poco que nos con- convenio altera poco el de Algeciras. Pres- de los mismos 
v tonnení;.s en']a Pepín^Ja, paniculnr- venga perderla? . jeindamos de la evidente conírrdicción que r * ' 
IfOrtic dcs(lf< 0i Cantábrico al Centro, coft 
yicnloí? do f]irección vnriniilc. lar. 
0fel t.1 "d 14 las d e p r e s i ó n d e l NO. del cho 
¡Coii'eiticnlo, y ]os centros perturbadores ca c 
iftW ¡Mi.-aiáu p0l. Africa septentrionn] cau- el transcurso de los siglos. ¡convenio fuese absolutamente franco y 11a-
i ^ á n algttugg i f ^ ^ s y tormentas especial- Según el lusitano Paria vSousa, en unas 1U). ^ términos serían más claros; pero, 
'ras mente en Q) J^Q ]a P e n í n s u l a , con ruinas ecu t í e s se ha l ló cu el siglo x v es ta ¡ ¿c/)mo 1° han de ^cr? VA acta de Algcci 
de <J{Vert0 r u m b o . leyenda: P ^ / g scr '"Oílilicada ó anulada por cons 
P\ hkt íÁ 1 1 ' «1 J r U ' u U uno Ar, ' i r 11¿ J : r • . - , t inncii to nn-tuo de todos los que la finnar. 
r ^ i ó rír 15 ] f ^ \ C S r f S l i i , ^ 0 ^ d f "V 1,najQ csta c i u d a ^ sus Bl consentimiento aislado de nlgnnos i r 
í 1 Vhl T V-roóucirix DjlVias en el NO.,1 h á b j t a i n e s se rán famosos; t iempo v e n d r á ! rosados, los convenios de algimos de éstos 




1 r'A',,!!/. ~w ^ - i — c M — . « ^ xparec a 
' v 10» Qo;i vientos del tercer cua- inucha sangre de diversas ilaciones, y hastr 
diantc. 
i SFEIJOON 
93 de 'Abnl 1911. • 
fdt l-rovtuci0 
ta : e r o v n c i ó n ^ 
pavor una de ( J j 
espaldas do los demás , no pne-
den alterar ni la forma ni la esencia del 
acta, ni sn letra, ni an espí r i tu . E l convenio 
celebradp entre Flkntía y Alemania, sin 
cónthr con las demás potencias, ^ puede ser, 
ad (más de todo, agradable á esta ? 
Ejj convenio entre Francia y Alemania de 
o do Febrero do TO^O ÉStá í n t imamente re l l -
V extranjero que a l hacer ' fenicios la fuíularon, estiiÜcripndrnnV c!on:,do ,con l l ,̂1,'cí'» Je Harnieeoa, es de-
» la bondad de acorn- Ibnia. «ceieiuio una co-|Cir) C(;l] ]as (v fncr»i, de orden y de 
S con filio rcrihanl A ..f . I s e i r l i r i dad . P n é s MIMI : las noh n r i ^ - ; en M-
á; 
ü ejercicio ele la 
el último siglo permanecerá su nombre.» 
Ignoran los eruditos qnicn fu¿ ci nutor 
de esta leyenda, y por tanto, el fnnda-
. ^ lo r de.Ceuta; no parece verosímil cinc 
s e ñ o r e s suscrihtores [ w sc ^cm, Jiijo de Npé; prohablemcntc, los 
'w-; ionio. 
rcc ibenl A s í parece deducirse rl« « • • . , ! , n d ; , ( T - P " ^ ' ^ a ; las potem 
hallada en T/uHr ^ lIna f ' ^ i a p C K . u Recuas i, ,,, cfcnfeíido 6 fíj Ucifi 
jhallaefaen -lánger por Procoplo. concebida.au mandato solemne para el 
Barcelona ;.- Se comenta mucho los dis-
curso^ cu el banquete en honor del vSr, Roiq 
j y Bergadá y el disgusto del Sr. Collaso v sus 
jamisfOs. 
Niega éste que se haya disgustado con 
sus corroligionarhs los "liberales, alabando 
el merecido homenaje t i ibntado al Sr. Roig. 
«I/O íiuc suceiie, ha dicho, es que en el 
partido liberal democrát ico, unos siguen al 
Sr. Canalejas, otn ^ c t á a ton el conde de 
Roinanónes, y algúnoa, como yo, cont inúan 
al 1 ulo del vSr. Morct, lodo por la escala 
de matices que en nuestro partido existen 
desde muy antiguo. 
Me alegra que se reorganice con cl fin de 
prestar su apoyo al (•.obiorno, cine creo será 
de positivos resjultados para la Patria. 
Nosotros no opondremos diticultades al 
Sr. Canalejas, si no se trata de imponemos 
la hegemonía á las fuerza! liberales.» 
deber recomendaros que no la admitái:; r.nn 
ca sin previo reconocimiento facultativo 
porque existen otras condiciones faidiáptn 
sables á una buena nodriza, cpic sólo pi-r 
de concretarlas y poúoc^xíaa el médico, c! 
hombre de ciencia, y podríamos añad i r e¡ 
hombre de mundo, conocedor de los mil 
PARA LAS hL'DRES artificios de qno á vecir. j e -.alen para ocnl-
Hay casos en epac verdaderaia.-nte b s ma- tar *&9fi* defecto ó i nfermedad las mujor.v 
dres no pueden amamantar á sns hijos, pero ^ ' " « ^ d a s á sus reconocimientos, 
no deja de haberlos t ambién , por desgra- Haciéndolo asi es como podrán las ma-
cia, en que-no quieren; entonces suele aeu- (ll?f; íoorar Par;l sus hijo;; cna bnona ño-
dirsc á una nodriza mercenaria, cuya lac- ^riza» eR |0 Q'10 cabe; nunca e- tará d.". .1 
tancia, auiupie preferible á ' l a lactancia ar- t(,<l0 1,1 cl,ifP1'10 pongan para conseguir-
ei n iño , no aventaja, ni eou mu- l o ; ol tiempo s^ enc.uga despr.és de COIIÍM-
amamantamiento materno. mar los beuclicios que trae consigo la lac-
La elección de una nodriza debe scr de trinci;l P*,r V* de mujer, y -obre todo 
la incumbencia del medico; 110 deben las dc una ,7iui0r ^ ' "a , en eon':aposi(i.^n á la 1 
madres contentarse con sólo verla y hacer- ^••Hioncias y perjuicios ele la lactancia ai 
1c unas cuantas preguntas, como con írc-
eucucia suele ocurr i r ; c l examen de una 
mujer que, criando á un n iño , ha de influir 
tificial mediante la leche de va-a, cabra, 
e tcétera , l / i leche de «injer es el a lúncn to 
por excelencia dc los niños de pecho; en 
grandemente sobre su salud y hasta sobre ella c ñ c u e n f m los recién nacidos, de mi 
su vida, merece que sea científico y deteni 
do, s i no quieren las madres deplorar des 
pués las consecuencias de su desenido. Aun 
para los misinos médicos representa la cnes-
modo mateúiá t ieo , todos los elementos no 
cosarios al sostenimiento dc su vida y al 
desarrollo y formación do sus órganos . N'» 
debe, pues, scr sustituida, sin razones po* 
tión de la eleeoión dr tina nodrivn uno de de™sa.s. l)0r ninguna olía clase de lechcsj 
los puntos m á s complejos y delicados en la 
práct ica profesional; se necesita, sobre todo, 
una gran sagacidad por parte del médico 
para descubrir ciertos detalles del examen 
de la nodriza, que, por lo general, lleva ya 
estudiadas de antemano las respuestas que 
sería i r contra lo que por derecho natural 
corresponde al recién uncido, y es el ser cria» 
do por la mujer, no per vacas ó calcas. 
Con razón, Oalcnu, uno de los más ;al);o« 
médicos de la an t i güedad , al ponderar la» 
v nlajas de la leche de inujer sobre las tic* 
elche dar; es de todo punto inútil interro- ¡ ^ . V " lo1re,nt1iV<? 'l la lact!¡wcia ,U' II? 
uos ele pecho, decía cpie es la cpie se liaya 
(1) De la lactancia artificial (con bibe- cn coníonnidod dc naturaleza con 
rón especialmente), sns inconvenientes y sns ""estro orgamsuuu t a c mnln-hrc. Umqua.n 
i.mchas veces íunesta.s consecuencias para naturae ejusdem, nopisyue fav . i l i anss iv t in . 
la salud del infante» t íos ocuparemos en un 1 *iA.VADOn CR V i Tu BüSTAM.ViTIi . 
mcesivo articulo. iléái 9, 
í 
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Comisión do presupuestos. 
Se ha rcuñiuo ayer en el Congreso la 
Zomísión de presupuestos. 
Ante ella Informó D. Manuel Ungría, 
Representante de la Cámara de Comer-
do de Madrid. 
El proyecío de servicio militar obligatorio. 
Ayer tarde se ha reunido en él Congre-
so la Comisión que entiende en el pro-
yecto de ley de servicio militar obliga-
torio. 
Avau/.ó bastante en su tarea, y esta 
tarde, las cuatro y media, volverá á re-
unirse para diclainiuur. 
Visita diplomática. 
AVÍM- tarde ha visitado al ministro de 
Tetado, Sr. tVárcfa Prieto, en su despacho 
Acta!, Mr. Henn de Blay, ministro pleni-
potenciario de los Estado*; Unklos. 
Reunión do diputados. 
Ayer, á las seis y media de la tarde, 
se lian rennido en el Congreso los diputa-
dos d Cortes por Soria y Navarra para 
tratar del ferrocarril que lia t k unir las 
los provincias. 
Don NaUiio Rivas. 
De su viaje A París ha regresado ayer 
bandera, füé notado que el gobernador, d al-
calde republicano - canalejista - monárquico 
que padecemos y Azzati conferenciaron ami-
gablemente, mientra-i las monárquicos en 
SÜS diverso» matices (los de valía, se entien 
de) discretamente se separaron de dicho gru 
po, ( xteridmándo su disgusto por semejante 
Háblase de excisiones en el campo liberal, 
debidé al demasiado afecto que el goberna-
dor nni'.stni hacia los republicanos. 
+ 
H' prAximo domingo se inaugurará el nie.v 
vo Cílcnlo tradicionalista, instalado en uno 
de los m á s céntricos y espaciosos edificios de 
esta capital. 
Según rumores, en dicho acto h;u4án use-
de la palabra varios diputados, citándose, 
entre ellos á las Sres. Lloréns y Díar. Agna 
do Salaberty. 
trice un sol espléntlido. Las indumenta-
ri is Invernales han desaparecido, virndn.ic 
en su lugar los vaporosos trajes priin ivnra-
k-s y nmltitud de sombreros de paja, ta mis-
mo en las señoras que on los caballeros. 
Hay días, como hoy, en que el .calor es so-
focante. 
M I C A U i T D E L A S L U 
só de Abril de i gu . 
m i m u m m m m i 
Ayer tr.vimcs noticia de que entre las 
numeiosaf. ¿ ilustres j>ersonaliaades que han 
de acudir á este grandioso acto para rendir 
\ esta corte el ilustre director general de; pública nianiíesUicióu de entusiasmo y amor 
Comercio, I ) . Natalio Rivas, siendo reci-
bido cu la estación por distinguidas per-
sonalidades y grau número de amigos polí-
ticos y particulares. . 
Durante todo el día f u é muy visitado 
t i Sr. Rivas. 
Presentación de credenciales. 
Mañana, á las doce, presentará al Rey 
sus cartas credenciales el nuevo ministro 
ie Grecia, Sr. Pgmanas. 
Consejo de ministros. 
Esta tarde, á las cuatro, se reunirán los 
ministros ea Gobernación para celebrar 
Consejo. ' . 
Combiiiacíón policiaca. 
0 ministro de la Gobernación realizará 
dentro de muy breves días una pequeña 
combinación de altos cargos policíacos. 
La huelga de aibañiles. 
Ayer, á tas cuatro y media de la tarde, 
estuvo en él Instituto de Reformas Socia-
á J e s ú s Sacramentado, mi e n c o n t r a r á uno 
de los prelados rusos de m á s prestigio y 
que mayor fama go/a en el Imperio mosco-
vi ta por su claro talento, por s u celo y por 
s u edificante apostolado. 
Oue su llegada á esta capital sea semi l la 
cuyo fruto recojan sus feligreses en aquel 
vasto territorio es lo que desea de todo el 
c o n u ó n K i . DicnATr. 
I t i e m p o 
No huy vAriaoiAn sensible on ol tetado alinosfóii-
00 olmorvmlo un nntorioros díim. 
Sléu'o 881077 51So Qténda9i5 |x>r ol vionlo, nn^ 
ndqu'nió alguna iatoiuiidad en loe dos díns proceden-
tea. 
l'il barómero ee csliicioniv, acusando íinneza do 
tVIlllK). 
CorroHpondon & la localidad las BÍgüiótítei ol̂ or-
vaoionod: 
Torapóratüra: ni'i\imn, 19*; niíninw-, 8*; imsión, 
711 mm. ' H 
Iddicaciún bwomótrica: baon tiempo. 
I T O T A S M U S I C A L E S 
SAN P E T E R S B U R G O 
TBATRO IMI'KKIAI,.—Con la 'Travutla 
\\n debutado el barítono Stracciari. E l 
éxito alcanzado por este soberbio cantan-
te ha sido inmenso. En el público ruso se cantarán vísperas 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
.Santos Atanasio y Antonio, obispos y 
confesores; vSantos Saturnino, Germán, Ce-
lestino, Fél ix , Segundo y Kugenlo, mártires, 
+ n 
vSe gana el jubileo de Cuarenta lloras en 
la parroquia de Santa Cruz, y habrá misa 
cantada á las diez, y por la tarde, á las cua-
tro y media, vísperas solemnes, con asisten-
cia de los señores curas párrocos y ecóno-
mos de esta corto, y á continuación esta-
ción, rosario, preces y reserva. 
Rfl las Religiosas de María Reparadora, 
festividad á su titular; por la mañana, á 
las ocho, misa de comunión general y de 
primera comunión, con plática, á cargo drl 
padre Juan N. Oliver; á las diez, misa can-
tada, y por la tarde, á las cinco, continúa 
la novena en igual forma que los .días ante-
riores. 
Iva el Cristo de San Giucs, á las cinco, 
Kn la iglesia'de la Divina Pastora (Santa 
Engracia, n o ) , por la tarde, á las cuatro, 
sigue la novena á su titular, predicando un 
padre capuchino. 
E n el Cristo de la Salud, ídem al Santí-
simo Cristo, á las seis, D. Ritmón de ( g u a -
cho los admiradores, los cuales, y lo mis-; menji 
ino la Prensa local', lo elogian mucho, di- i En San Jasé, ídem id. id. á San Expe-
clendo que hace muchos años no habían dito, á las seis, predicando el excelentísimo 
oído un barítono tan extraordinario, y le Sr. D. Luis Calpena, rector de San Prancis-
gusta mucho el artista barítono; allí son 
conocidos todos los primates do esta cuer-
da; sólo faltaba Stracciíiri. E l ídolo era 
allí Batisttinij ahora, con el debut del co-
loso de los barítonos, han cambiado m u -
califican como el rey de los barítonos ac-
tuales. 
B A R B A R A A G R E S I O N 
Señor Director de E L DRIÍATIÍ. 
Mi distinguido amigo: Ayer fui agredido 
por segunda vez, y frente al café Colonial. 
E l agresor me hirió por ¡a espalda, en la 
cabeza, junto á la nuca, y luego ea la cara, 
rompiéndosele el bastón "á ras del puño de 
hierro. 
L a polieía, que llegó tarde (¡caso raro!), 
extendió el parte con el consabido cliché 
«Riña y escándalo». ¡Así se escribe la His-
toria ! 
Ahora bien ; como es la segunda vez que 
me nan ngredido por la espalda, entiendo 
les la Comis ión designada por los obre-: que, á pesar de mi mansedumbre, es llega-
ros albaüilcs declarados en huelga para;(1a.111 hom & <luc me defienda, v en lo su-
, . , • i . i „ ,Jees ivo , conste que iré preparado, como lo 
informar ante el mismo acerca de las • 
causas que motivan la s i tuación en que 
co el Gttmde. 
En San Fermín ídem id. á las cinco, 
un padre franciscano. 
En San Antón, ídem id. á las cinco y 
1 ara actuar en nuestro teatro Real en media, el padre Silvino Pulpón. 
la próxima temporada ha sido escriturada 1 En San Ignacio, ídem id., un padre tri-
la soprano-ligera Blanca Morello, henna-i nitario. 
na de Fernanda Raoisardi, soprano ya1 En San Andrés, continúa la devoción de 
conocida del público madrileño por haber los trcce m:irtes de San Antonio, siendo éste 
actuado en el teatro de los Jardines del ? cnarto; por la mañana, á las ocho imsa 
Retiro, y hermana también del barítono ide Cümumon y d e;|erclc10 ^respondie** 
E n Sanidad, un subinspector médico de se-
gunda á primera, cuatro médicos mayores 
á subispectores de segunda y cuatro médi-
cos primeros á mayores. 
. E n Veterinaria, un veterinario de segunda 
á primera. 
E n Oficinas militares no se sabe aún cuán-
tos ascenderán, aunque se supone sean dos 
oficiales segundos á primeros. 
Tampoco se tienen noticias exactas de la 
de Infantería, que se espera sea grande. 
Hoy se publicarán los de Cabañería, Inge 
tlieros y Guardia civil. 
— Se ha concedido la gratificación de 6oo 
pesetas anuales al primer teniente de Caba 
Hería D. Juan Camp de la Peña, destinado 
en la cuarta sección de la Escuela Central de 
Tiro. 
— Se ha aprobado un presupuesto para la 
adquisición de un carro homo de campaña 
sistema Manfred Weis, de Budapest. 
— vSe le ha concedido Real licencia para 
contraer m a t r i m o n i o al primer teniente de la 
C. nanlia civil D. Carlos Ruiz García. 
— Ha sido destinado al regimiento de Ge-
rona el primer teniente de Infantería 1). Va-
leriano Lacaustra, y á la zona de Cádiz, en 
situación de reserva, el teniente coronel de la 
esrala de reserva de Infantería D. Juan Man-
cebo Liébana. 
Hoy se publica una propuesta de reti-
ros de jefes y oficiales de Infantería. 
Lo ha solicitado el teniente coronel de In-
fantería, jefe de la caja de reclutas de Cádiz, 
D. Francisco Martínez Troncoso. 
Rapisardi (Ricardo). No ha sido muy 
buen acierto, pues la señorita Blanca Mo-
rello sólo puede figurar como eminencia 
en teatros de tercer orden, como el Verdi, 
de Cremona, en donde actualmente está 
E n las Calatravas, ídem id . ; por la ma-
ñana, á las ocho, misa de comunión y ejer-
cicio. 
E n las Religiosas de Góngora, ídem ídem, 
por la mañana á laa nueve. 
E n la iglesia de Jesús, idem id . ; por la 
cantando. Tengo entendido que vendrá 1'iaflana> «turante la misa de seis y media, 
en sustitución de la Pareto. á pesar qUe ise. Practicará el sant0 ejercicio; á las diez, 
á ella hay mucha diferen- musÜ cantada, Y Por la taSe'Í la de esta artista 
cia, y aun de la Finzi-Magríni. 
También están en tratos nuestros em-
presarios con el tenor Taccani, ya cono-
cido de este público. En caso de firmar 
dicho artista será para cantar cuatro fun-





estuvo en dicho Centro la 
omisión de aparejadores, que expusieron; c'0.11 dc estas líneas, 
ante el presidente de dicho Instituto ^ [ " ^ g . / S S íltcnt< 
razones en que fundan su intransigencia. - í f * ' 
El Congreso Intarnacional de Agricultura. | 29 Abrii J9n. 
Ayer inauguróse el Congreso Internacio-i " 
iría si me internase en el Rif. Nada más 
justo. 
Sirva esto de aviso d las autoridades. 
Agradeciéndole, señor director, la inser-
sabe es muy su3'o aféc-
tente y seguro servidor que 
JOAQUIN J U S T 
nal de Agricultura. 
Presidió el acto en nombre del Cobieruo 
íl ministro de Fomento. 
Asistió laml.ién el Sr. Morct. 
La sesión de clausura será presidida 
por el Rey. 
Ayer por lá tarde los congresistas se re-
unieron en Secciones. 
listando jugando varios niños en el patio 
íle la casa .núm. 50 de la calle del Cardenal 
Cisncros, uno de ellos, de siete años de 
edad, se cayó á un pozo. 
Cuantos esftierzos hicieron los vecinos 
para sac.ir á la infeliz criatura fueron in-
{luctuosos. 
Avisados los bomberos extrajeron el cuer-
po del niño, que ya había muerto abogado. 
F I R M A D E L R E Y 
E l Rey firmó a5'er los siguientes de-
cretos: ' 
De dratía y Justicia.—Nombrado magis-
trado de la Audiencia de Oviedo á D. Au-
gurio Catbaílo. 
-^Idcm id. de Granada á D. Luis Gómez 
<le Arlechc. 
- Idem id. de bas Palmas á D. Justo Ruiz 
de Luna. 
--Indultando á María Josefa R u i i Már-
quez y Domingo Leonardo. 
—Reorgani/ando el Cuerpo de médicos 
auxiliares-de la Administración de Justicia 
y de la Penitenciaría, con la denominación 
de médicos forenses y de las Prisiones pre-
ycnth-is. vespetando los derechos adquiri-
dos por los primeros, en virtud de nombra-
mientos hechos con arreglo á las disposicio-
nes vigentes. 
De Ki'/dífí».-—Concediendo la gran cruz de 
Carlos I I I al gran visir de'Turquía. 
- Idem la placa de la Orden de Isabel la 
Católica á D. Cristóbal Fernández Vallín, 
ministro de España en Cuba. 
—Varias cartas Reales y otros decretos 
sobre condecoraciones ya acordadas. 
E C O S V A L E N T I N O S 
\<i que el insiiíne músico D. Fmilio Vega 
liaya gamuio en hrillautes oi>osiciones l a pla-
za de director de la banda de música del Real 
Ceerpo de Alabarderos, está siendo l a co-
mida del día. 
Como se recordará, este señor también ob-
tuvo en reñido ejercicio la dirección de esta 
1)anda munidpal, al frente de la cual figu-
ró hasta hace unos meses en que fué sus-
j<endido de empleo y sueldo, fundándose el 
'Ayuntamiento en no recuerdo qué frus-
lería. Yaleneia, viendo la injusticia que se 
cometía, protestó de la suspensión. 
L a Prensa, en sus diversos motices, dcs-
Ide la ropuMieiina independiente bnsla la 
católica ^Pearlista, también. Sólo un perio-
idiquín aplaudía: el del signorc Az/,nti. 
Hay que tener en cuenta que el señor 
iVega no era lerrouxista, no hacía lo que 
los •mismos querían, ni les daba 1.000 pe-
setas de su haber para escuelas laicas y 
nnarriuislas, como daba, según dice la gen-
te, su antecesor, y por esto se le persiguió. 
Valencia toda ha felicitado al nuevo di-
jector de la banda de Alabarderos. Los dos 
íiiarios católicos han abierto hoy en sus co-
lumnas suscripciones pcgmlarcs para rega-
larle una batuta de honor, y esta tarde me 
iliccn cu la dirección de uno de los citados 
'diarios que ya asciende lo recaudado á una 
Itcs'ietablc canlidad, figurando entre los do-
nantes personas de todas las clases so-
ciales. 
+ 
Y a hay suscritos gran número de caballe-
tos y señoras para el próximo Congreso E u -
'carístico nacional. 
1 Reina gran entusiasmo entre los católicos, 
y no dudo en asegurar que Valencia será una 
"de las ciudades que mayor número de con-
lKl'esistas lleve á esa. 
Id domingo pasado, durante el acto de re-
ipebrar [S misa que precedió á la jura de Ir 
T E A T R O D E LA PRINCESA 
C o m p a ñ í a í * a r a v a s j l í a . 
E n los días 31 al 25 del mes corriente, de-
butará en este teatro la compañía dramá-
tica italiana que dirige el eminente actor 
Ferruccio Garavaglia. 
He aquí la lista del personal: 
Actrices: Tilde Teldi, Adela Garavaglia, 
María Guilia Gatnfta, Gilda Marchió, Clara 
Rayizza, Irma Romanelli. d!••.<.Ida. .'ínhhntiuL 
Ada" Geri, Fclicina Zoppis, Ersi l ia Majeroni, 
María Vaseoni, Tilde de SanctiS. 
Actores: Ferruccio Garavaglia, Achille 
Majeroni, Arrigo Marchió, Ottone Merckel, 
Achille Cavenago, Alberto Campi, Enrico 
Piacentini, vSandro Romanelli, Franco Aldi-
ni, Mario Gallina, CHtfseppc Laueilloti, Cario 
Cecchi, Cario Zoppis, Alberto Baldocei, Au-
gusto Geri, Vittorio Piacentini, Giovanni 
Valentini, Luigi Drusiaui, Arístide Mbretti. 
Repertorio. La compañía dará á conocer 
las siguientes obras: 
Amleto. -Re Lear.—Giulio Cesare.—Ories-
tade.—L'alcaldc de Zalamea.—I^a vida es 
suegno.—Tristaiio é Isolda.—Llios.—La festa 
del grano.—La fiaccola sotto i l moggio .—Papá 
Ecccllcnza.--1 fantasrki.—II trienfo.— Una 
moglic onesta.—Povero Piero.—La mortc r r . i-
Ic.—// cardinale.—II Cap i t án Fracassa.—I 
ventr i dorati.—Pietra fra p)ctra.—Ixt. fine d i 
Sodoma.—II redivivo.— Kean.— / / padronc 
dclle ¡errierc. - I I retturale Henschtl.—Bec-
thoven. 
Se darán quince funciones. 
Abrese abono á dos funciones de lunes; 
á cuatro de miércoles y viernes, y á cuatro 
de martes y sábados. 
Está abierto dicho abono hasta el sábado 6 
del corriente, á las seis de la tarde. 
Después de esta fecha la empresa dispon-
drá de las localidades no abonadas. 
estp sin perjuicio de ocupanne, , 
detalladamente cuando esté escriturada Í"H1I (1? ALARCOTN' .LDEM ^ H\ DC LA1 ^ 
toda la compañía. ^ar,:.1 ^ua d? Jesús, predicando por la tar 
is seis y 
cuarto, exposición de S. D. M., estación, 
santo rosario, ejercicio y solemne reserva. 
E n las Religiosas Trinitarias (Lope de 
Vega), empieza la devoción de los quince 
martes á Santo Domingo de Guzmán; por 
la mañana, á las ocho, rosario, misa de 
comunión y el ejercicio correspondiente. 
E n las Religiosas Mercedarias de Don 
beata 
C R I M E N D E S C U B I E R T O 
ROBO Y ASESINATO 
Una pareja de la Guardia civil de Lega-
ués, recorriendo la carretera de Toledo, en-
contró en el kilómetro 9 un carro con las 
ruedas rotas. 
Creyendo se tratarla de un accidente, acer-
cáronse los guardias, notando en el vehícu-
lo varias manchas de sangre, y dentro, el 
cadáver de un hombre que presentaba va-
rias heridas de arma blanca. 
L a pareja comeimS á practicar avérijffua-
c-ioius, hrista cinc dió con una pista. KCJÍÍS-
traron aljínnas casas sospccljosas del bnrrio 
de la China, y ya en el Puente de Toledo 
detuvieron á . Eustaquio Pérez Alonso, E l 
Conejo, de veinticuatro años, cargador de 
sacos, el cual se había presentado en la Casa 
de Socorro de Carabanchel para que le cu-
raran una herida en el ojo izquierdo. 
E l sargento Manuel Valiente López, le 
interrogó con habilidad, y Eustaquio dijo 
que la herjda se la hizo un tal León Pleite, 
natural de Vargas (Toledo), tratante en gra-
nos, á quien se vió obligado á dar muerte 
pava deíondersc. 
Estrechado aún por la Benemérita, parece 
qué cantó más claro. Ambos eran amitíos 
y juntos estuvieron en un almacén de la 
calle de Toledo, donde Pleite vendió 36 fa-
negas de cebada, cuyo impoiLe, 189 pese-
tas, cobró en el acto, marehándose cada uno 
por su lado. 
E l tratante dijo regresaba á Vargas. Pé-
rez, sin duda con ánimo de apoderarse del 
(lin io cobrado, se fué á la carretera, donde 
esperó el paso del carro. Cuando llegó, aba-
lanzóse sobre Pleite, hiriéndole con una na-
vaja hasta dejarle muerto. 
Tomó las 189 pesetas y huyó con direc-
ción á Villaverde, refugiándose en casa de 
un amigo, que le proporcionó ropas limpias 
para susLÍtiiir las que tenía puestas, que es 
taban manchadas de sangre. 
E l Juzgado de Villaverde entiende en el 
suceso. 
E l servicio prestado por la Guardia civil, 
descubriendo al autor del hecho, demuestra 
una vez más que en servicios policíacos, ni 
con toalla ni sin toalla, muden competir 




TEATRO COSTANZI.—La ópera Don Se-
hasiiano, de Donizetti, puesta en escena 
últimamente, ha obtenido una magnífica 
interpretación. El protagonista, tenor Fe-
rrari-Fontana, escuchó entusiastas ovacio-
nes durante toda la representación. Su 
voz hermosa y su diección perfectísima 
le han proporcionado muchos admirado-
res. Con él fué muy aplaudido el gran 
barítono Batisttini. Contribuyeron tam-
bién al éxito la niezzo-soprano Guerrini, 
el bajo Brondi y el barítono Silvestri. El 
director de orquesta, maestro Manciuclli, 
corno siempre, admirable. 
Para beneficio de ios cronistas de Roma 
se organizó un gran espectáculo con los 
mejores elementos que ahora se encuen-
tran en el Costanzi. Se cantó el primer 
acto de Norma por la Rbns, la Garibaldi, 
el tenor Ferrari-Fontana y el bajo Bron-
di. El sopando acto de la Traviaia con la 
tPareto, MSCfícz' y Bátisttini. El 'cuar to ' 
acto de E l trovador, por la Gagliardi, la 
Guerrini, el tenor Palet y el barítono V i -
glione-Borghese. Dirigió Mancirelli . E l 
tenor que sustituirá al divo Enrique Ca-
ruso será el notable tenor Aniádeo Bassi. 
F L O R E N C I A 
TEATRO VITTORIO EMAN'UELE.—Se ha 
inaugurado la temporada de ópera italia-
na con Saffo, de Puccini, siendo intérpre-
tes: la Darclée (protagonista), la Fanny 
Anitua (Climenc), el tenor Scampíñl y el 
barítono Bellantoni. Todos escucharon en-
tusiastas aplausos del numeroso píjblicp 
que asistió á esta primera representación. 
La secunda obra que fué puesta en esce-
na, Boheme, de Puccini, obtuvo igual 
éxito que la anterior, siendo muy aplau-
didos sus intérpretes, en especial la Can-
netti (Mimí) y el tenor Luis Marini. Di-
rigió la orquesta el maestro Tango. 
- r - . - r t NÁPOLES^-
TEATRO SAN CARLO.—Farek? d'Helga, 
del maestro vSantoliquido, ha tenido bue-
na acogida del póblico napolitano. La eje-
cución fué digna de todo elogio. La Ame-
lia Karola, el tenor Genzardi y Tegani 
fueron aplaudidos continuamente, en com-
pañía del maestro Gui. 
NUEYAYORK 
TEATRO MKTROI,OUTAM.—Los últimos 
espectáculos se han dado con las operas 
La Fanciulla del West, Natoma, primera 
representación de Arianna e Barbableu, 
con un acto de Coppelia. Seguidamente 
Boheme, Tosca, E l trovador y Eigl i del 
re. E l director, Arturo Toscanini, ha sido 
objeto de grandes manifestaciones de en-
tusiasmo. Ya pronto partirá para Europa, 
y en Roma se encargará de la dirección 
de la orquesta del teatro Costanzi. 
+++ 
Ha salido con dirección A Buenos Aires 
la compañía que actuará en el Teatro-Co-
liseo y que luego hará una tournce por 
toda la Argentina y Chile. Coinpoueii 
esta compañía los artistas siguientes: 
Sopranos: María Farneti, Celestina Bo-
nisegna la Corsini y la Simzis; mezzo-
sonranos: Pozzi, Colombo y Hotkowska; 
tenores: Grassi, De Tura, Bolis y Saludas; 
barítonos: Gallcfi, Romboli, Rizzardo di 
Farnrra, De Amíoli;;; bnjos: Mansueto, 
Carnevali, Dcnlali y Fiore, y bajo cómi-
co, La Puma. Director de orquesta. Pie-
tro Mascagni. ^ . 
Y pondrán en escena las siguientes 
obras: 
Isabcau, Don Carlos, Lohengrin, Me-
fisiófcles, Aída, RalcUff, Boheme, JMas-
chere, Traviata, Zauetto, CavaHcria, Pa-
gdiaci, Mese Mariano, Kigoletlo, Amico 
Fri iz , Iris y Un bailo in maschera. 
Se dice que la famosa diva Adelina 
Palti, á pesar de sus años, cantará en un 
concierto que en el próximo mes de 
Junio se verificará en el teatro Albcrt-
Hal l , de Londres. La expectación es 
enorme. 
E L CABALLERO D E L CISNE 
1 IIMIUIIIMIM»,W>-« 'J>« -(¿xammnmmm,. 
dé, á las seis, D. Manuel Gómez de las 
Bañeras. 
E n San Ildefonso, por la tarde, al toque 
de oraciones, se rezará el santo rosario y 
después se cantará solemne salve. 
L a misa y oficio divino son de San Ata-
nasio, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de las Maravillas en su iglesia y .San 
Justo, de la Providencia en Jesús, del Auxi-
lio en San Lorenzo, ó de los Angeles en su 
parroquia. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna: Tur-
no: Corpus Christ i . 
(Este periódico se publica con censura.) 
a m EÜ EL m m i m 
NOTAS D E H A C I E N D A 
V I S I T A S A J R O D R I G Á R E Z 
A5'er visitó al ministro de Hacienda una 
Comisión de concejales del Ayuntamiento 
de Madrid, los cuales iban á pedirle datos 
para la terminación de los trabajos de la 
Comisión, para el caso de que el proyecto 
de supresión de las consumos del ministro 
no llegue á un rápido término. 
E l Sr. Rodrigáñez .contestó á las conceja-
les que el proyecto seguiría adelante, y que 
desaparecería la recaudación en los fielatas. 
No pudo el ministro, por consideraciones 
fáciles de comprender, darles las bases del 
proyecto de sustitución de los consumas; 
pero confiando en su discrección, les dió 
una nota de los nuevos impuestos con que 
pueden sustituirse. 
Parece que los concejales comprendieron 
el ancho campo de recaudación que queda 
al Municipio. 
—También visitaron al Sr. Rodrigáñez 
vario» comisionados de agentes y corredo-
res de cambio, los cuales se lamentaron 
de la disposición del ministro para vender 
francos en una taquilla en el Banco de E s -
paña, pues creen que esto perjudica á sus 
intereses y á sus derechos. 
E l ministro no pudo darles satisfacción 
alguna. 
—Ayer ha sido dictada la Real orden de \ 
Hacienda para que proceda el Banco de; 
España á lanzar á la circulación títulos pe- ' 
queños de la Deuda. 
—Ayer ha empezado el Banco de España I 
á vender francos. 
E l precio ha sido á 8,35. 
INDISPENSABLE 
A LOS VIAJEROS 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS D t f l B L ORDEN 
por ios minls^rl05 de cierra y marina 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultaliva de Sanead 
R E C O M E N D A D O S 
POB L A BSAX. ACADEMIA JOB 
después do ensayarlos ea l a o l í a l a 
N O T I C I A S 
Durnnte la semana pasada nicjoró el es-
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como n i n g ú n otro medicamento 
empleado haeta el día, 
toda ciase de iudlaposioioBea del tub« 
dlgetttro 
vómitos 7 diarreas de los t í s i c o a 
de los viejos, de los n i ñ o s , 
Cólera , T¡füsf P i s e o í e i ú , 
Vómitos úñ lis iratarazaJas y de los niños 
C a t a r r o s y Ú l c e r a s ddi E s t ó m a g o 
y p l rot l» con oruptos féMdos 
Pidansi ai tidt el nunfr aa las prinolpsles Farmaci.is 
S A L I O I L A T O S D E V I V A S P E S E Z 
Todas les calas üevan adherida á la cubierta 
la alegoría de !a Diosa Ceres. Ea los prospec-
ten aparece nna ia^enpefón transparente coa 
ios ntnnbreg del mcdicdineato y del autor 
Véase en cuarta plana el anuncio 
A F f T E S D E C O S M P R A R 
Rogamos á nuestros . corresponsales cd-
l ' n b a n q o e t o e n 1o<9 T l r c r o s . O b -
Neqniando a l O r f e ó n r o i i s e n s e 
Ayer, á las dos de la tarde, celebróse nna i Kn los ni'io 
snwpetdcá fte^tn r r honor de los orfeonistas ' ramplón, cuya 
de Rcus que, haciendo nna Excursión artís-^ se observan a 
tica llegaron á esta corte; depositaron el es-' duración, 
laudarte del orfeón en el Ayuntamiento dé! • 
Madrid. 1 Hoy, á las 
tado sanitario de Madrid, disminuyendo mínistrativos que se hallan en descubierts 
eníejmedades v mejorando la mayoría á c ' con esia AdininistraQÍén se pongan al «*• 
las que se mostraban tenaces por el estado antc5 ^ fvn de ^ ^ ,,i!r Í4 
atmosférico que vemamoí-. padeciendo. Los; . , , 
catarros, los ataques gripales y las inflama-: ™s/jí,"SÍ"" de paquetes. 
clones articulares de origen reumático "^n j , 1 1 « 
menos numerosos v más benignos. Las in-1 
fecciones abdomiuales son escasas y de poca; £ ¿ 
• la declinación del fh-; 
ila toca A su termino, y j 
y erupciones de poca | 
G A C E I T A 
SUMAWIO DEL DlA 1 D2 MAYO 
Ministerio de Instrurciñn Públiea y 
Real orden disponiendo se an - - 1 u ' Artes. 
la mañana, celebra- & Cüncur<;o (ic tratüado la plaza de profc.-,. 
La fiesta tuvo lugar en el Campo del R e i r á la Orden de Dos de Mayo y Cruz Koja nna ,uunorar¡a tic ]A sección de Ciencias de la, 
creo, celebrándose un banquete, presklido misa de aniversario en la iglesia de las Ma- j ^ u e i a N(.,rmal Superior de Macstrafr de 
por el vSr. Francos Rodríguez, el diputado: ravillas, en inemoria de las victimas del 2 de c6(1iz 
Sr. Ñongues y el director del Orfeón, señor ¡Mayo de 180S. I Ministerio de Fomento. Real orden apro-
M ithau. Por la tarde tendrá lugar la manifestación bando el contador para agua del tipo veló-
le, partiendo del local social, Palma, 63, ha ci(]a(] iberia. 
• conducir las coronas que anualmente se. _Otra- aprobando la ejecución de las obra» 
locan en la casa en que murió Daoiz y en de transformación de los dos nsccasores de 
En cuarta plana 
Durante la comida- reinó franca alegría y 
gran confraternidad. 
Al destaparse el Champagne, el Sr. Fran-
cos Rodríguez prouunció un breve y atina-
do discurso, en el que tuvo frases de alaban-
za para la industnaf Cataluña, y especial-
mente para Keus, patria de Prim, héroe á 
quien el alcalde dedicó sentidas frases. 
Recabó justicia para Madrid, albergue y 
protección de todas las glorias nacionales. 
E l director del Orfeón, Sr. Matheu, dió las 
gracias al alcalde y al pueblo de Madrid por 
sus deferencias con los orfeonistas y rogó al 
Sr. Nougués que expresase más elocuente-
mente este sentimiento de la ciudad de Reus. 
Así lo hizo el diputado republicano. 
Accediendo á los ruegos del alcalde, se in-
terpretarou algunas composiciones, que fue-
ron muy aplaudidas. 
Hoy, á las once de la mañana, y en coope-
ración con la Panda municipal, dará el Or-
feón un concierto en el pasco de Recoletos. 
— • • • • « • • • » • « # . 
el Arco de Monícleón. 
Dicha manifestación recorrerá el siguiente 
itinerario: Palma, San Bernardo, plaza de 
Santo Domingo, Preciados, plaza del Callao, 
Hita, Tudescos, Correderas Paja y Alta, 
Fuen carral, Carranza, Ruiz, plaza del Dos 
de Mayo y Palma. 




disponiendo se ejecute por el .sis-
administración la formación é im-
uu de la Estadística mincrj y mcia-
ica y de servicios varios del ramo. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 por ISO perpetuo interior. 
M E B I C A D O D E C A R D E S 
raca.t.-Precio: de 1,5; á 1,76 pesetas kilo. 
Corderos.—Dé 1,65 á 7,75. 
Cameros.—De 1,65 á 1,75. 
Ovejas.—DQ 1,65 á 1,75. 
INFORMACIÓN MILITAR 
—i Han «ido nombrados profesores de la 
Academia dG Artillería los capiüines D. Ma-
nuel González Loygorri y D. César Serrano 
Jiménez. 
— En Guardia civil ascienden: á coronel, 
el teniente coronel D. Feliciano de Francis-
co López-; á tenientes coroneles, los coman-
dantes D. Bernardo Coya Gutiérrez y I) . ¿San-
tiago Míngucz Mínguez; á comandantes, los 
capitanes D. Miguel Abril Lctamendi y don 
Manuel García de Paredes y F r a u ; á ,capita-
nes, los primeros tenientes D. José Martínez 
M a y h a r , r>. AIIRCI BUCU Rodrigo y 1>. Jost 
O a r c í a de Paredes. 
Ingresan en el Instituto los primeros te-
nientes de Infantería D. Vicente Solano Al-
varo y' D. Felipe Pascual Palomo, y ascien-
den á primeros tenientes los segundos de la 
escala de reserva D. Antonio Alcázar Sán-
chez, D. Manuel Fernán de Díaz y D. Juan 
Morcillo Ginel. 
Ascienden también seis sargentos á segun-
dos tenientes de la escala de reserva. 
E n Ingenieros ascienden: á comandantes, 
los capitanes L). Félix Angosto y Palma, don 
Pedro Sánchez Ocaña León y D. Miguel Car-
dona Juliá, y á capitanes, los primeros te-
nientes D. Ladislao Urcíia Sauz, D. José Lom-
bella llerges, D. Mariano Móntenle Hern'án-
dez y D". Manuel Masiá Marches. 
Bn Caballería ascienden: á tenientes coro-
neles, los comandantes I ) . Manuel Palarea 
Muñoz, D. Tomás Fajardo Sucgrnvé y don 
Juan Carrasco Martínez; á comandantes, los 
capitanes D. Celestino Espinosa Sánchez, 
b . Juan Pernujo y Ceballos Escalera, I) . Ra-
món España Hanncri, 1). Joaquín García R i -
vt ra, D. Antonio Gallardo Alvarez y D. Ma-
nuel Uribnru Fernández, y á capitanes, los 
primeros tenientes 1). Aureliano Bassave Uo-
rodo, I) , Clemente Gordillo y Alvarez de So-
tomayor, I ) . José Laibat Calvo, D. Ambrosio 
Martín Carrillo, D. Luis Valero Parragón, 
lí). Gaspar Escnlcro Dolia, D. Jusé Arias Ber-
ges, D. José Erquclla Pasquou y D. Crisan-
to del Río Marcos. 
E n Carabineros ascienden: un teniente co-
ronel á coronel, dos comandantes á tenien-
tes coroneles, dos capitanes á comandantes, 
dos primeros tenientes á capitanes, un segun-
dó teniente de.la escala de reserva a ; 
fo, é ingresa un primer teniente de Infante-
jría'..'. ' , • . ^ cu'-
1 En Artillería ascienden un'.Capitón á co-




Serie F de 50.000 pesetas nominales... 
» E do 25.000 » » 
» 1) de r¿.¿oo » » 
> C do 5.000 » » 
» B do 2.500 » » .. 
» A do 500 » • .. 
» Ü y II de 100 y 200 nominales... 
En diferentes eorics 
4 por 100 amortizabla, 
Serio E do 25.000 pcncUa nominales., 
» D do 12 500 » » .. 
» C de 5.000 » » .. 
» B de 2.500 » » .. 
» A do 600 » m 
E u diforontos Bcrics 
6 por 100 amortizable. 
Serio B do 50.000 pesetas nominales.. 
» E do 20.01)0 » J» 
» D do 12.500 » » 
C do 5.000 9 » 
H do 2.500 » » .. 
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Cancos y Sociedarlej. 
090 00 
OCO 00 101 85 
101 85'101 86 
lül 8.j 101 8» 
10J So.lOl 9» 
ÍOi 85 101 90 
101 HS'lOl 86 
lfl2 10 leí os 
463 90Uo2 00 
00 t i i 00 
000 CG 261 09 
,000 00 eco ÜJ 
000 00 000 00 
Cídulas hipotecariüs o) 'J por 100 
Acciones del Banco do España 
Id Jo la Compañía A. do Inbncos... 
1,1 del Banco hipotocario 
Id. del do Castilla 
Id del Hispano-Air.onrano 
fd' del Efmñol do. Crédito 000 Oí) 000 00 
Id' del Río do U PUlfl Wfl 00 189 OJ 
Id. do) Central Mejicano ÓOH 00 ÜC0 00 
Azucam-as preferentes 00 00 46 
I.j. ordinarias • 00 00' :¿ ¿0 
Id. ubligauioncs ;<) 50 . j | f l 
Otros valores. 
Comp.' bfoftt Mnd.* do Electricidad.. 
Sociedad Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obliKacioncs 
Eloctriülaw Mediodía do Madrid 
Compañía Poninaniar do Teléfonos... 
CañQ «ie I » W rí.... 
Construcciones in';tÍLlicos 
FcrnicaiT!! do Valladolid & Ariza 
Csiiún do Explosivos.^ 
Obligación^ Diputación Provincial. 
Sedad. E d . do F.si-añn,.—Fundador.., 
Id. id. id—Ordinarias , 
Compañía Mad.' do Urbanización.., 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obliñacinnns de 250 prietas 
Id. ae Erlanger y Compañía ' 
Id. por resultas 
Id. por expfopiacionoa del interior." 
Id. id. en ol r-nsanclie 
Camhioi sobro el fxtranjerp. 
París, á la vista 
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E S P E C T A C U L O S P A R A H ¿ Y 
PRINCESA.—A las nueve.—Los do» sordeí La 
raza. 
A. las cuatro y media.—La rara—Loa des burdos. 
COMEDIA.—Conipnñía itnliann do opvrda.--M«' 
da.—A loa nueve.—II Raltimbanchi. 
LA RA.—F.\traordinaria, fuera do al/cno, & bcn<y 
ficio de las viudas y hiu ríanos de obreros.—A U» nu> 
vo y media.—El ama de la casa.--De cerca.—El pa» 
tinillo. 
A las cuatro y modia.—Por las nubes.—Canción da 
cuna. 
j APOLO.—A las ocho y tres 0ttartM<—El riueo deV 
I cafetín.—A Ins diez.—P.mpre y nnma.—A la», oro» 
y media.-El chico del cafetín. 
A laH cuatro y media.—Mari-Nieves. - E l chico doí 
cafQtm.—Sangro X^feiVl) í l í t s i 
COMICO.—A las seia y media ití^H!Í0fí--uOÍ 
viajes de Onlliver.—A las dior, y media (-íspcciíd).— 
IJOS viajes de üulliver. 
CRAN VIA.—A las cuatro y mediív.—El aianr quiv 
huye.—A Ina cnico y medio.- - L a princesa rubín.— 
A liw Bictc.—El búsaV do la Huaidin.—A la» diez.- -
Bohemios.—A las once y coarto.- -El í'ninr fj\n> huyo. 
P A R I S H . — A IÍIR cuatro y media y nuevo. - l',l prn* 
Ráyniond ; los Rimnnftns aéreos, reyes del aire, Ma-
teor; «d<dnit» de .Inck l\:\t: y Rftkolcifis, y boda la 
compañía do circo quo dirige WiIIiam Parish. 
MARTIN.—A las cinco.—¡Qué to quieres nposfjrl 
A las sci?.—El pueblo do! P e l e ó n . - A las sioi.;. - E l 
decir de la gente.-A las nuevo y cuarto.—El diablo 
con faldas.-A las diez y cimrtó (doble).—Aímua 
bohemias.—¡Ouo te quicrea a[)ostar! 
SALON N A C I O N A L . - D o sois fi o.l io.-Sw 
continua de cineumlógrafn. 
Do diez á doce.—Socción continua do ft^Htintfli 
C O L I S E O IMPERIAL.—A las CÍHCM 
ocho y media.—Soccionoa do polículas. 
A las seis y cuarto (dohle).--El pian tneuño.- . 
¡«•finru no quiere comer Bola.-El eeOor RUIM hiadoi 
(doble). 
R E C R E O D E SALAMANCA.—(Ideal T'olírtülo.)-^ 
Skaling cubierto.—Cinematógrafo.—Abicnlo todos loa 
días de 10 á 1 y do 3 i 8.—Martes, moda; nnértdfc» 



















FRONTON C E N T R A L . — A las ruatrn.-TV.tí;],-, \ 
50 tantos entro Elola y Macbín («ojo»! cdhtli Chi-
quito de Inin y Lizarraga (azníes). 
Segundo partido á oO tantos entre Lsidoi* « Er . 
inda (rojos) con'.ra l e n n í n y Alberdi (azules).* 
PLAZA DE TOROS DF. MADRID.—A las rúa. 
tro.-Corrida oxtraordinnrm.-Oclio toros dd exce-
lentísimo siaflár contie íle Trcspalacios.-Eludas- Vi-
ecute Píictor, (iailitü, Dicnveinda y Cujiia. 
PLA7A DE TOROS D E VISTA A L E G R E - A 
las cuatro y nn'dm. -Comda de novilla.-Jou. Ho-
por, \aloncia, y (Jalo Mauro. 
I M P R E N T A Y E 8 T C R ¿ 0 T I P J A 
37, SAN MARCOS, 37 
Martes 2 de Mayo 1911. 
E i L . D E B A T E : A n o í L - i N u m . 212. 
% W 7 T T R f i T r T M A D R T L E Ñ A " B A R Q Ü L L I O 2 8 o s , " ° ^ ¿ í ^ M U W ^ o T . U « 
AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS l ^ n U l l C i O S p O P p a l a t i a S 
J . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , R t a n t e v i d e o , B u o n o s ñ i r e s , E s t a d o s U n s d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t a p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j o o n p H n t o p a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c E a s e , c o n s a i * d a d e s d e G l b r a í t a r » . 
So ffárantfea la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
l ó l a y iVancesa; luz, timbres, ventUadoP/M y caloríferos e léctr icos , aparatos do desinfección, 
wmns de hierro, hospital, medico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tran-
auilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos do tele-
Srafia sin hilos, que les permito eslar en comunicación con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
So contesta la correspondencia á vuelta de correo, y «o env ían prospectos y tarjetas gratis 
% quien lo solicite. . . . — • *m 
Dii íjanst : A p a r t a d o n u m . 11. Despachos: i n s h T o i w n , n u m . 17, y 
T Í C P r a , D i S c c i ó n t e l e g r á ñ c a : " P U M F - G M B R A L T A R 
P u e r t a d e 
F A B R I C A D O 
P O R 
los Religiosos Cistercienses 
VULGO 
o £ SAN ISIDRO t « VENTA 
I > M U 1 I I » . 
14 Ití g r » ¡ n o a 
U 7 16 
J / maret: Cboor>]ilo d« la Ti «pí 4(>0 
ni ron: Cliocolaie de í a n i i l i . 46* 
f»* innrai: Chocolule «oonómico 3*0 
1,60, 1,1 7 
l . W , 1,7o, t y 4 N 
1 y 1.26 
2,6J 
Gajiuia <1« n)«riomla, 8 ¡)e«et • oon 64 racioiiM. D ^ u e n t o desdo 60 p quites. Portes «bonados desde 100 paquetes hait i 
| i esiaoión más próxima. 8ef.»bt>oi can o ñola, sin «lia y í la vainil la. No se uarga nunca el embalaje. Se haooa Uroas do 
•Boartfo üe»oe6U p iqueios. Al (lutall: Prino p ile« ultrcm trines. 
A h t e s d o c o m p r a r 
m á q u i n a s parlantes c o n ó z c a n s e nuestros aparatos 
^ i ^ F O ^ í i A , los mejores, m á s elegantes y baratos. 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Enorme surti-
do en discos de aguja y P A T H H . 
Bocinas de madera, diafragmas y 
adaptaciones para tocar en los 
aparatos P A T H H los discos de 
aguja. Discos de £¡1 conde de 
Liiix.era burgo . 
Envíos á provínolas. Embalaje gratis. 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
LB m e p i K g n m m 
Desengaño, 6.-Teléfono 1.462 
O i a A H R I L L O S C A E M I I T A T I V O S 
Cficace» para combatir las afecciones de la Boca, Garganta, Fecho y enferme-
dades nerviosas. Elabaradus estos Cigarrillos cotí Melisa, Terpinol, Esencia de 
Pino Marítimo, Mentó!, Guayacol y hajas de Cota, sus maravillosos efectos se «b-
servan desde ti primer cignrr». Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser cení-
pletamente i t io íens ivss .—Paquete , 50 c é n t i m o s . 
Farmacia central He la Vlc lor iMflcM, G g 8 . - j M i l 
Eladio SanMÍL«áH,3 y 6.) 
Jneg)8 de lavabos ootn 
pletoü, 7,M e r ^ t i l e r í a i , 26 
piezas, 4,76. Surtido espe 
oial para oun ventos, iotiitas 
y catas de viajaros j obje-
tos para regatos. Todo á 
preeios de fábrica. 
Lsón.SyS.Víslíaíí esta casa 
K A joven oon buena sslud, 
bisn instruida en música, 
primera voz, que llega i 81 
alto, desea desempeñar 1 s pla-
xa de Cantora en un convento 
de Reiifioftas Franeiaemae, 
Clarisas u de la Teraera Orden 
de poniieneia. 
hUzoB en eataldminiatraeidn. 
ANTIGUA 
AGENCIA D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
8eencarda de la publicidad 
de anuncios en todos los pe< 
r iddic t i s il« K a d r I U j p r o r í n -
oi.'H,«n eondicionea eoonómi* 
cas á fa /or de losununciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
Tuberías do aoers usadas 
para eondueoión de aguas y 
vapor y p ra parra lea y aer-
eados. J . Ulvea-a Varfiras. 
Hset i 1C palabras s/» réntí 
moM; cadj p.ilobra mún, 3 pda* 
tlmoN jf utea:o. 
A C U A S M I N E R A L E S 
AGUAS SAN FHANCIflOO. 
Curan lúabe tos^ i i emi i i .^ ia 
rroaa, vómitos embarazadas. 
Cruz, O . 





p A B A l i r i O N . E l Kubcot lo 
^cura radicalmente. Frasco, 3 
poaelaa. Viutoria, 6. 
r A salud ÜÍUÍ asegurada to-
Lmando i di.irio M m z i n i l . u 
Romana. 1 pesóla. F«rmaeia* y 
Vi«;orÍ3,«. 
L I B R ü S 
r A UICCONQUISTA DK GRA-
ZNADA. Poema por Knrique 
C irretero. P m ' i o , I poa« aa 
Pedidos il autor. K M < de S.i» 
lo Domingo, 6, segundo. 
VENTAS " 
idalora se p L RiJUMATISMO dewparece M O T W * En la Guln( 
üeon el uso del Bálsamo Vio- (Ivendo uno muy buen.). I n 
formarán. Bcrqulllo, il8. Me 
talúrgica Madrileña^ ^ 
BUENA caja registradora se vende barata. ••••>••••. 
Zori-ill.-,4. 
LUÍS SERRANO 
P a s e o d e R c c o l e f o s , 1 0 , M a d r i d 
Especialidad en extintores de incendias K u s t o e , 
aprobados y adquiridos p«r Cuerpo de Bombero», Ban-
ca de iispaña, Museos del Prado, Arte Moderno, Reül 
Academia San Fernando, Falacia de la Infanta laabd, 
Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, I0.-MADRID 
R U B E O L . Prcpaiación á base d* r u i b a r b o , 
t á r t a r o eat lbiado, ace ta to a m ó n i c o , ben-
zoato de « o s a y p o l í g a l a . Con el R U B E O L 
el B a r a m p i ó n evoluciona y cura rápidamente 
sin ulteriores consecuencias. 
F R E C I O , a F E S E T A S 
V I C T O R I A , 6 Y 8, M A D R I D 
K I V A I a g l J K J ^ P K I Í A 
R é l o á l is Casas extrnnjerss que anuncian quo sus tinlaa 
para escribir no tleuen r iva l en Espifta. 
D E L E I T O J S / L J ^ I E Z J ' T Z 
SIRVA D E C O N V E N C I M I E N T O 
Roto á las Cíe'a osp ifiolasque expenden tintaa extranjeras 
A qae las presenten mejores en el.-so y precio. 
E l autor y fabrlounte do las tintae esp .flolae titulada Marta 
(las S'Jmeierá al fallo de un tribun ;l d« noubles o iligrnfos, si 
\hty quien quiera colooir í ren le i olí » las tintasextranloras, 
'paru comparar la iluldez, eoiibervaelón y pe; m.inoncÍQ de ou-
ior de unas y o?r.-!H. 
tx¡jed¡cioneB d provineias, al por mayor, oon descuentos. 
T IA. I R I E Jk. 
A n t i g u a y a c r e d i t a d a 
F A B R I C A D E P L U M E R O S 
H u m i l l a d e r o , 1 0 , 1 . ' d c h a . 
O J L B - A - X J X J E I R O S 
8 E A D K I T E K G ¿ N 113. O S 
Hecliura y forro de TRAJE AMERICANA á 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pesetas. 
V EN TA D E C O R T E S D I T R A J E S <3 motroa) en raeros d» 
i mis, desde 10 paaelas; en Pañería trance n, dosdo 16 pesetas 
en Cfasioa in l̂e*»», desde 20 pebetaa; c l««»« extra aupcrlorek. 
desde 21 pesetea. L O S ÚLTIÜÜS F I G U R I N E S . 
Casa Cabiedes-B, Fuencarral , 6 
T i a n d a y • n t r e s u e l a . F r e n t e o a l l * D c s « n g « R o . 
NOTA. Realfxnclón de Confecciones para VINOS, JÓVE-
NES y C A B A L L E R O S é precio* muy bamtos y fij«a. 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y NSODESttCOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y t n p i e r i a s á prec io» reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P l t O V I N C I A S 
Embalajes e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
C o n « O p o r l O O infla barato \ 
| que los que se l laman almaconistaa i 
i y fabricantes do j o y e r í a y re lojer ía ; 
k es l a C a s a 
L O P E Z E E E M A 1 T 0 S 
C o m p r a n oro , p l a t a y plat ino 
r(i>l3¥ESTJi8fLÍ!EIi i l l l3 , iÉr(i í 
n j o i i l í r a M A p R i p M ó ' É r f f J ] 
<•«£»«, 
Negra suporior P.ji» 
E ara negra (Ij* 
A/.ul negru flj i 
Violeta ixígra fija 
Kstilográlica 
Azu'.verdo, ross, e i rmín , vio 
leu y rojo Ut a 
De copin/, azul negr i 
De copiar, violeta negra. . . . . 
De copiar, eirraín y roj.i. . . . 
De copisr, azul y violeta.. . . . 
P i r a tiiubra 
Tin a poligráflea 
finta lija p..ra m á q u ' m ! 






































P a q u e t e a t in ta e n pe ivo p a r a e s c u e l a , á C , 4 0 . 
CESFASH3 kí ?m ir'AYOR 1 MENOR 
A D U A N A , 2 7 , P I S O l . 0 - M A D R i D 
m i i m m m u 
\ de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
sotares, traspasos de establecimientos, atquüeres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gralis ú la 
S anunciadora más céntrica de Madrid. I.m Holu«Un. Carretas, Of I.*, t4-l<>fnn« 1.4S7, 
¿Queréis revocar bien y karate vuestra» casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros talones? 
¿Queréis tapizar vuestras habitaciones con los papeles más 
coiectos que se fabrican? 
Pedid ppoyeetos, prceio y muestras 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G - A R C Í A M U S T I E I u S S 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase do ais 
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O O O S Y H I U K S T a AS 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Ano. Siuviaa 8 meses MOR. 
Madrid.. . . Pts. 12 6 3.50 1,25 
Pruvincias 16 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 > 
Extranjtíru: 
Unión postal.. . . 35 20 10 > 
No comprendidas. 50 30 15 » 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: IÍIKJ.. 4 pesetas. 
l.n la tercera plana: ídem 2,50 » 
tn la cuarta puna: ídem 0,40 » 
» » > plana entera.. 750 > 
> » » media plana.. 400 > 
» » » cuarto Idem.. 200 » 
> » » octave Idem.. 125 » 
CaJa añónelo latisfará 10 cents, da Impuesto. 
Praalos reducidos en las osqosias mortuorias. 
Redacción y Administración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Cvrreos 466. 
L A U N I V E R S A L 
P R E P A R A D A P O R P. MORENO 
Agua Tegetal lf1gi6niM, In aaia perfecta de tod t las prepct 
raolonoe slmilnros para oomesiear < los «abó los blancoa ó o»-
noa un odor e i s t a ñ o ó nogro tan hermoao y a.iiural como 
lavo i los U tfios. Limpii i In enspa, Tigorita las r-iíees del sa-
be 11 o, lo «omun i «a bril.'o y porlume, promoTieode su creci-
miento. Do renta en droguoriaa j per lumerías de M..dnJ y 
prorineias. Por nwyor, M irtín y Dur n y Pérer, Marl'n jr C * 
Depósito gfineral: Publo Moreno, Umyv, S5. H ^ l r i d . 
J u a n G a r r a r a é H i j o 
C A L L E R E A L , G - I B H A L T A H 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t B á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
í>e la c«i 
Para I U O Janeiro, Snoloa y I lucnoa AXmm, el paquete postal 
" S I E N A " (á doble h é l i c e ) . 
•paula Italia; se cepera en Gibraltar el día 9 de Mayo, y t t ldrá el miamo día. 
(litios vaporea no toco'i »H nifigún putrto «fpaiiol), 
fldmlfen pasteros de Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, á precios equlfaflvos. 
E n t e r c e r a , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmajorable, alambrado oléetrioo. pan y earno freaci y Tino todo el riaje. Comida abundantísima; raédieo, mod1 
•IDUS y en.ormena grana. Deben ranir provistoe de la e^dula personal para el desembarque en Buenos Airea. 
TELÉGRAFO MARCONI 
Para pasaje y mis Informea, acúdaee á J u a n Oanraro « m j o ^ , ua:i« Real, GIBRALTAR. 
m m k n w m m 
28, CARRERA DE SAN l E M H M O , 23 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medalias religiosas, desde las más mo-
destas en plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y íina pedrería. 
D B D E V E f l T ñ S 
C U J E E L E S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstanciae que so reúnen fayurablemen 
lepara la aran valía de esta conoeidi y aeredit idi Cata. K 
gran mundo es BU cliente. Abora, todas Ine seoeionea de h 
Bxpoeieión presentan nuevos motives para juatilloadas alu 
bauzas. P U E L I O F U O . 
m i m i . TAPICES, m i m i m n i u i i DE m m i u H u t ó 
Único establecimiento de U ic  est Dleci ie t  ae t _ nl4.nrs 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g a n k O S , O O . 
Teléfon< 
Sa reciben osq».©-
laa de d e f u n c i ó n j 
a n i v e r s a r i o , en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
esto diario, hasta laa 
cuatro de l a m a ñ a n a 
¿ S e ñ ó n o s 
A n u n c i a n t o m S I 
rECID TARITAS OIUTia BV 
UA AOENCIA DE 
JOSÉ m m 
Plaza Ilalr̂ U0 ÍÉL 
yencontraré i s descuen-
tos deaoonocidoa en ar-
tículoa i n d u s t r i a l e s , 
¡inuuciofi, esquelas de 
defunción, novenarios, 
an: versarius, vallaa, te-
lones y en tod . clase de 
pubi icid.id. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do lu Foerie del 
Sol. Pedid tarifas 
4 la «aaa mtts ««ené. 
uilca d« Madrid. 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S 1 I I V O S 
—• x> m 
I > K M E S A . 
P o d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
M a r c a r e g i s t r a d a " T r e s I t í o s ^ 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
-ne 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Celoniales de A t o 
Alvarez, Barquilie, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de ia Prensa, Li -
ibertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisc» Carrera. Serrano, 2-4.—Antanie Ce* 
¡rajo. Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilin« Hernández, Lima, 2.— 
¡Dcegracias Salas, San Bcrnarde, 6b.—Antonio Rniz, Preciado», 64.—Narciso Merene, Val» 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restauranta. 
. P a r a pedidos en Madrid: F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Barqu i l l o , 2 3 , 2.* 
FoIUt íu de E L D B a A T U (51) Barbación, que estaba para volver á M i - | —Cartas del victoriosillo (así me Ha-
lan, no dejaría de calumniarle como de; man por mofa); más luchas con los ger-
costumbre, y á la verdad, nunca con más manos y migajas de triunfo, 
justo pretexto.—¡ Quién sabe cómo disfra 
zará esta ligereza- de cuatro legionarios fu-T i g p a n a t e 
l í £LAI* JiISTÓRICO D E L O S TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
F o r el P . J« J« Franco , 
A'f.I; Mirttéwwlg ellos también, y guardan-
dando inviolable fe á Constancio, dispu- _ 
siérense para la victoria; éste era el mayor ñame; el triunfo de la modestia agregado 
premio que César pedía á Dios, el mayor al de la victoria. 
deber que les había conñado la Repúbli-i _ N o lo entenderá tan amistosamente 
ca. Asi se calmó aquel hervor y tuvo fin Constancio. 
la tentativa insensata que sólo podía con-; Pero, ¿i 
d n d f á Juliano á súbita ruina. Tigranate, hablan por 
—¿Y Augusto? 
—Augusto se ríe con las mayores car-
nosos!—decía César á Tigranate. Desde cajadas y se divierte como un bicnaven-
luego se guardará bien de reconocer mi | turado. 
fidelidad al jurar delante de todos que no 
ambicionaba el Imperio; dirá que yo he 
promovido por lo bajo el tumulto con en-
fadosos pagos y promesas. V de nada ser-
virá que haya logrado quitar de enniedio 
á tan fiero instigador de Germauia; te 
agradezco lo que hiciste por tu parte; pero 
me lastiman aquellos gritos sediciosos. 
—¿Sediciosos?—respondió Tigranate.— 
¿Sediciosos? Ha sido un triunfo, perdó-
—Bienaventurado de estupidez, si se ríe 
del que restaura su Imperio. 
—No todo es estupidez, es envidia, es 
suerte, que sin darle importancia me sirve 
maravillosamente. Está enterado de lo que 
ha de decir allí referente á mi persona y á 
Barbación, del modo de comunicarse con 
Eusebia, la Emperatriz, y de untar las 
ruedas á los jefes de la camarilla, ¿entien-
des? Tú podrías acompañarle y secundar 
el negocio. 
Dicho esto, Juliano calló, estudiando el 
efecto de sus palabras en el rostro de T i -
hastío, es hiél. Si no tuviese á Eusebia: Pimí,te- Contemplaba éste en su interior 
Augusta de mi parte sabe Dios lo que 
sería á estas horas de mi púrpura cesárea 
y de mi cuello. Barbación no dejará de de-
cir que pagué á los jueces para que indu-
jr«ran á los soldados; que yo atizaba al l u t 
00 muy alegre, y que al ver cómo los t r i -
bunos me enseñaban los dientes, me es-
currí como pude, fingiendo rechazar lo que 
tan ardientemente deseaba. 
la imagen de Tecla que le esperaba en el 
monasterio de Ibora, radiante la frente 
del misterio cristiano, y temía que la 
estancia en la Corte de Milán retardase 
tanto su entrada entre los catecúmenos 
como su regreso á Carri. Por otra parte, 
resistir al deseo de su augusto amigo pare-
cíale irreverencia. Advirtiendo Juliano 
[qué pueden argüir? Los hechos 
etuic (ilentes. , , ^ . «o malo y nada ó casi nada de lo bueno. \ . « V ' . • , , 
í granate pensaba en volver á Oriente,' OnlnnW évitn n.fo r>c « K i ^ ^« K . ^ I . J —kena echarme yo mismo en la boca 
aquella lucha interior, con una carcajada, 
-Pues yo trataría de desmentirle por Prosi«ui6 diciendo:—Vaya, vaya; tu ena-
todos los medios delante del mismo Cons-1 "^ f - a te atrae- rero Ulia cosa no 65 lm-
X X X I I Í 
9Aí.' MARTÍN Y T I G R A N A T K 
Por granocs que fuesen las npaneucias 
do toaKOd y dcsititerés mostnuhis po- Tu-
liano, no dejaba de sentir un secreto temor 
al (magictl n impresión siniestra que pro-
ducirla en el ánimo suspicaz de Constan-
d o fe noticia del atentado del Ejército. 
pastos 
que trato de imitar al m; 
dio, etcétera, etc 
—Pero los bárbaros, rechazados á la 
otra parle del Rhin, ya no están en la JS f̂? r ' I T 0 ' SSu C n ^ o m ü T o a 
Galial eso no hay quien lo niegue.-Cuan- ^niC11 J<)y,n,1o y tú cogisteis tan felizmente, 
do llegan mis cartas, y advierte que no las!,¿,C ^ 2 2 E S S T E S S 
3 So color de mandarle prisionero a 
pedimento para lo otra. Puedes hacer mi 
encargo de camino. Oyelo bien: llegaréis 
á Milán un poco antes que Euterio, con 
el único encargo de llevar sendos \ anc-
gíricos á Eusebia y Constancio. Eso no 








mi destino; pero escucha un plan: tú me buscar, te encontrará casualmente en el 
instante de tu marcha, te suplicará que 
suspendas el viaje, y tú, llamado á la Cor-
t«, con decir la verdad confundirás á mis 
inacedonio'Alejan-' 11 £ ^ f 6 ar r^ tn , r Por J"s cabc; que te vas adonde quici'-as. iínU 
líos Por ahora tengo que acomodanne á gara casualmente, te llamará. 
mando con los laureles ( i ) , dicen los cu-
nucos al entregárselas á su amo: 
( O La» comamlantes expedían caitas laa-
tS ias ! Paí i anuacií,r Ia8 n,ás insigues vic-
mandarle Mi-
lán, en homenaje á Augusto, expediré 
á mi gran chambelán Euterio, que fué 
en otro tiempo carne y uña de los eunu-
cos de la corte; pero que, poco á poco, 
se ha dejado fogci ^ le ¿traído de tal 
enemigos. 
Tigranate sonrió al oír aquellos casual-
mente. Juliano insistió:—Los Reyes que 
hacen traición, son traicionados; yo te in-
duzco á santísima traición, para bien suyo 
y mío.. Escucha toda Ja traición, que no 
| hemos llegado al fin. Este Euterio puede 
; volver la casaca, porque traje comprado 
se puede vender, tanto más cuanto que la 
Corte del Emperador es tienda de mer-
cancías al por mayor y al menudeo. ¿Qué 
te parece? ¿No pudiera, lisonjeado por 
sus antiguos compañeros, jugarme una 
mala partida y volver á sus anteriores tre-
tas? Si tuviese á mano un hierro que no 
corriera peligro de torcerse claro está que 
|me serviría de él; pero dispongo de poca 
.gente y necesito trabajar con lo que está 
á mi alcance. Para asegurarme en lo posi-
jble quisiera ponerle al lado de una pieza 
maciza, un hombre incorruptible, un T i -
' granate, en fin; siquiera dormiría tran-
1 quilo, porque aun cuandu él me tirase 
piedras al tejado no me faltaría aviso 
oportuno. ¡Mira á qué extremo estoy 
j reducido! ¿Te pido algo que un amigo no 
i pueda pedir á otro? 
I —¿Qué dices, César? T u justicia casi 
divina es la que me ata y encadena* á t i ; 
un deseo tuyo es para mí una orden, 
i —No creas, sin embargo, que rae inte-| 
reso por tí menos que por mí mismo. Por 
nada del mundo consentiría en alejarte de 
mí; pero no quiero apartarte de ese amor 
que es delicia tuya. Cuando hayas con-1 
ducido á feliz término esa inocente tra-
vesura, corre á los brazos de tu prometi-
da, y apenas casados, vuelve á París; en | 
el día de tu llegada, sea cual fuere, serás! 
Mea recibido, y podrás escoger el sitio 
que más te convenga. En cuanto á éste— 
y puso la mano de Tigranate sobre su co-
razón,—ya lo sabes: estás sobre todos los 
amigos; aunque no fuese por otra cosa, 
aquellas dos líneas que con tanto amor 
me trajiste de Carri me unirían á tí con 
gratitud eterna. ¡ Dichosos mis amigos si 
el oráculo llega á cumplirse! 
Avergonzóse Tigranate de no haber 
aceptado más presto el encargo de tan no-
ble amigo. Respondió que la comisión era 
de su agrado, sintiendo más tener qud 
regresar á París con menor presteza qua 
él deseaba. César entonces añadió con in-
terés:—¿Y dónde mora esa dulce estrella 
tuya, que aun de lejos te hiere así con 
sus rayos?—Es algo que descendió á Carri 
: desde el cielo.—¿A Carri precisamente 1 
j Oh ! ¿Por qué no puedo siquiera darta 
el diploma de presidente de Mesopotaniia? 
j En tus bodas podrías ostentar el títuM 
de clar ís imo! ¡Sí ; Diana Carrense ffi^ 
ha ofrecido la verdad ! Basta: no hay qUfl 
hacer castillos cu el aire. Dispón tu uiai^ 
cha; te espero para darte las últimas ini* 
trucciones sobre lo de Milán. 
Tigranate se consoló de la dilación qu* 
sufrían sus planes, pensando que al 
no había de ser mucha; tratábase, además, 
de servir á Juliano en cosa sumamente de' 
licada, y la recompensa pudiera hacer d i 
día que Tecla viviese en ^condición d i 
Reina. Roma está en el camino, y a'lí se< 
ría catecúmeno; la permanencia en ftí*4 
lán no le detendría mucho. 
Encontróse con Joviano, que lo animá 
en la empresa, y le pirlió como ¿avor ' 1 ^ 
interviniese con el César para coascg»'1 
la libertad de .Martín el decurión. Rccon 
dóle Tigranate como wti compañero deW 
de Lyón, y prometió hacerlo, consideran" 
dosc tanto más obligado, cuanto que Mar-
tín no había admitido recompensa suya. 
Hecha la petición, Juliano, que tenía in-
terés en aumentar in gran adhesión de su 
amigo, accedió á la demanda de muy buen 
grado, entregándole imuedialamcnte, ea 
prueba de su benignidnd real, un rescrip-
to para el cuestor, en donde declaraba qua 
teniendo en cuenta los buenos servicios 
de Martín á un amigo de César, le conce-
día la libertad y un honroso retiro con el 
resto de los estipendios devengados «" 8,1 
servicio junto á las sagradni enseñas. AI«^ 
( S t eont inuará , } 
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